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I allt arbete som behandlar befintlig bebyggelse behöver man kun­
na kartlägga bebyggelsens olika egenskaper. Behovet av uppgifter 
varierar naturligtvis med planeringssituationen. Gäller det exem­
pelvis att skaffa fram planeringsunderlag för ombyggnad av ett 
hus är det fråga om detaljerade uppgifter med hög grad av nog­
grannhet. Om det gäller en ombyggnadsplan för ett större område 
efterfrågar man uppgifter av annat slag - översiktliga uppgifter 
i stor mängd och med lägre krav på noggrannhet. I varje behovs- 
situation behöver man veta vilka möjligheter det finns att få 
fram de uppgifter man behöver och vilken täckning och noggrann­
het man kan uppnå med olika metoder.
Denna studie är en del av ett forskningsprojekt där olika källor 
för byggnadsdata undersöks med avseende på täckning, tillgänglig­
het och noggrannhet, och dess syfte är att kontrollera förekomst 
och tillförlitlighet hos uppgifter om byggnader i två statistik­
register: Folk- och bostadsräkningen (FoB) och Fastighetstaxe- 
ringsregistret (FTR) .
2 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING
En samordning av datainsamlingen för bostadsdelen av Folk- och 
bostadsräkningen (FoB) och den allmänna fastighetstaxeringen 
1981 hade föreslagits, och riksdagen har sedermera beslutat att 
den skall genomföras. Utredningsarbetet inför beslutet gjorde 
det möjligt att genomföra detta projekt. Ett lämpligt material 
för undersökningen var de hus som studerats inom projektet 
"Undersökning av husbeståndet från energisynpunkt", genomfört 
vid Statens institut för byggnadsforskning. Här har ca 3 000 
hus genomgått en omfattande besiktning. Husen har valts så att 
de är representativa för landets husbestånd. I urvalsramen in­
gick dock ej följande hus:
hus förvaltade av fortifikationsförvaltningen 
fritidshus
hus på industrifastigheter
hus som bara tillfälligtvis är uppvärmda till över +18 C
hus färdigställda efter 31 december 1975
hus på fastigheter med byggnadsvärde under 20 000 kr
Som urvalsram för energiundersökningen har man använt FTR. På 
varje fastighet har ett hus undersökts. Urvalet gjordes i tre 
steg, där kommun, fastighet och hus slumpvis togs fram (Waller 
1978) .
För denna studie har SIB lånat ut ett magnetband med byggnads- 
tekniska uppgifter om de undersökta husen. Uppgifterna gäller 
husens tillstånd hösten 1977. Bandet innehåller dessutom uppgif­
ter ur FTR från 1 november 1977.
SCB har tillhandahållit statistik om fastigheter från FoB, mät-
tidpunkt november 1975, från fastighetsdeklarationer avlämnade 
16 september 1974 och ur FTR 1975.
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I rapporten används följande beteckningar då olika källor refe­
reras :
Av SIB tillhandahållna 
från december 1975:
Av SIB tillhandahållna 
november 1977:
Av SCB tillhandahållen 
från november 1975:
Av SCB tillhandahållen 
hetsdeklarationer från 










uppgifter ur FTR från
FTR
3 MATERIALET
Magnetbandet över SIB:s energiundersökning omfattar uppgifter om 
2 932 hus på lika många fastigheter. Mer än ett hus fanns på 513 
fastigheter. Jämförelser har i allmänhet bara kunnat göras för 
de fastigheter som omfattar endast ett hus. Bilaga 1 visar vilka 
uppgifter som tagits in vid besiktningarna.
Materialet från SCB omfattar 2 636 fastigheter från SIB:s ur­
sprungliga lista över fastigheter som skulle ingå i undersökning­
en. Av fastigheterna på denna lista bortföll vid besiktningarna 
398 stycken. För närmare uppgifter om bortfall och övertäckning 
hänvisas till Bergström och Hammarsten (1978). Bortfallet genom 
stansfel - 101 fastigheter - är relativt stort men rimligt med 
tanke på att stansningen gjorts i två omgångar. Det återstår 
2 137 fastigheter som finns både i SIB-materialet och SCB-mate- 
rialet.
Folkräkningar har i Sverige genomförts regelbundet sedan 1860, 
och efter 1960 har folk- och bostadsräkningar gjorts vart femte 
år. Vissa uppgifter om bostadshus inhämtas här (bilaga 2).
Fastighetstaxeringsregistret är ett av landets största data­
register. Det innehöll år 1975 uppgifter om närmare 3 miljoner 
fastigheter. Bilaga 3 visar utdrag ur FTR:s innehåll. Registret 
upptar samtliga skattepliktiga fastigheter, vilka utgör 95% av 
hela fastighetsbeståndet. FTR:s goda täckning gör registret till 
en intressant källa för byggnadsdata, men dess användbarhet i 
byggnadstekniska sammanhang begränsas naturligtvis av att FTR- 
datas primära uppgift är att tjäna som underlag för fastighets­
värdering. Flera av uppgifterna i FTR är sammanvägda värdefakto­
rer som grundar sig på explicita byggnadstekniska uppgifter från 
fastighetsdeklarationen.
Fastighetsdeklarationer som lämnas av fastighetsägarna innehål­
ler betydligt fler uppgifter än FTR. Deklarationsblanketterna 
(bilaga 4) förvaras hos skattemyndigheten. De är normalt ej
tillgängliga och eftersom de kräver manuell hantering knappt 
heller praktiskt användbara som datakälla.
Tabell 1 visar fördelningen av typkoder och antal hus på fastig­
heterna i undersökningen. FTRrs klassificering av ägare, typko­
der, hustyper, storleks-, ålders- och standardklass framgår av 
bilaga 5.
Av alla fastigheter i undersökningen är ca 46% hyreshusfastighe­
ter. Knappt 2% är specialfastigheter, exempelvis skola, sjukhus, 
restaurang, teater eller idrottsanläggning. Närmare 5% är skatte­
fria, t ex fastigheter ägda av staten. Typkod 0, dvs okänd eller 
saknad uppgift, hade 4% av fastigheterna. Förutom i de fall då 
tillräckliga uppgifter saknas för att man skall kunna ange en 
typkod är det i huvudsak byggnader på jordbruksfastigheter som 
saknar typkodsbeteckning. Skattepliktiga fastigheter med bostä­
der har emellertid så gott som alltid värdefaktorerna för husen 
(storleks-, ålders- och standardklass) angivna, och om en fastig­
het med ett hus har dessa men saknar typkod kan man alltså anta 
att den är en bostad på en jordbruksfastighet. En kontroll visa­
de att alla de 102 fastigheterna med ett hus som saknade typkod 
hade värdefaktorer angivna, och tabellens småhusantal kan alltså 
i praktiken ökas med dessa. Småhusfastigheterna utgör då ca 47% 
av hela undersökningsmaterialet.
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TABELL 1. Fastigheter i energiundersökningen. Typkod och antal hus. 
Källa: SIB och SIB-FTR.
Antal hus i 2 3 4 5 6 7 8 9 10-19 20-29 50-59 Summa
Typkod
10-19 småhus 1224 31 4 1 1 2 3 3 1266
20-29 hyres­
hus
954 210 83 32 22 16 8 8 13 5 1 1355
50-59 special-
fast
- 41 8 2 1 1 53
60-69 skatte­
fri
98 18 5 4 3 3 1 2 2 136
blank 102 17 2 1 122
Summa 2419 284 96 38 27 20 9 12 5 16 5 1 2932
4 BYGGNADSÅLDER
En av de mest värdefulla upplysningarna om ett hus är dess ål­
der. Tillsammans med uppgifter om husets användning, storlek och 
geografiska läge ger den ofta ett gott underlag för en rimlig 
gissning om vilka konstruktionsalternativ och planlösningstyper 
huset kan ha.
Byggnadsålder har definierats på olika sätt i de olika källorna, 
vilket delvis försvårar jämförelser.
SIB
Besiktningsprotokollet anger byggnadsår och eventuellt år för 
ombyggnad. Enligt instruktionen angavs i första hand det år 
byggnadslov givits. Om uppgift om detta saknades tillfrågade 
man fastighetsägaren, och i sista hand gjorde besiktningsför- 
rättaren en egen bedömning.
FoB
I folk- och bostadsräkningen anges för alla bostadshus det år 
då huset blev färdigt för inflyttning. Om det exakta året inte 
är känt anges tidsperiod enligt följande:
före 1901 1931 - 1940 1956 - 1960
1901 - 1920 1941 - 1950 1961 - 1965




Om huset har byggts om sedan 1955 skall också år för ombyggna­
den anges. Denna uppgift registreras dock inte.
FD
I fastighetsdeklarationen skall nybyggnadsåret uppges. Begrep­
pet definieras inte närmare, och ett angivet årtal kan alltså 
avse år för byggnadslov, det år då bygget påbörjades eller av­
slutades eller då man flyttade in, allt beroende på den indivi­
duella tolkningen. Också här kan en tidsperiod anges om man är 
osäker. Perioderna är andra än de som används i FoB:
okänt eller under byggnad 1950 - 1954 1970 - 1974
före 1930 1955 - 1959 197 5 - 1979
1930 - 1939 1960 - 1964
1940 - 1949 1965 - 1969
Om huset blivit föremål för till- eller ombyggnad eller väsent­
lig reparation skall året för åtgärderna och kostnaden redovi­
sas .
FTR
I fastighetstaxeringsregistret finns plats för uppgift om bygg­
nadsår, men denna uppgift saknas ofta. I undersökningsmaterialet 
fanns byggnadsår angivet för knappt 30%. Uppgift om åldersklass 
finns däremot så gott som alltid angiven. Åldersklasserna över­
ensstämmer med de som används i FD.
Åldersklassen är 1 FTR en värdefaktor, avsedd att tjäna som un­
derlag för taxering av huset. När åldersklassen åsätts vägs där­
för eventuella ombyggnader in och hus som blivit föremål för åt­
gärder klassas då som yngre än den verkliga åldern.
4.1 Genomförande
SIB besiktningsuppgifter har använts som kontroll av åldersupp- 
gifterna i de övriga källorna. Åldersuppgifter som inte varit 
kända utan uppskattats av besiktningsförrättaren är naturligtvis 
av varierande tillförlitlighet, men en bedömning gjord av erfar­
na byggnadstekniker vid en ingående besiktning av huset bör dock 
vara den säkraste uppgift man kan få.
4.2 Byggnadsålder enligt FoB
Utgångsmaterialet är de 2 137 fastigheter som återfinns både hos 
SCB och SIB. Av dessa har 1 778 endast ett hus. Åldersangivelse 
saknas i SIB för 31 fastigheter och i FoB för 166. Jämförelsen 
har alltså kunnat göras för 1 581 fastigheter.
En direkt jämförelse mellan SIB och FoB ger överensstämmelse för 
1 292 fastigheter. Eftersom byggnadsåldern definieras olika - år 
för byggnadslov i SIB och år för inflyttning i FoB - är det rim­
ligt att i stället jämföra FoB-uppgifter med ett intervall: år 
för byggnadslov + två år. Vid en sådan jämförelse får man över­
ensstämmelse för ytterligare 115 fastigheter.
Överensstämmande åldersuppgifter i SIB och FoB här alltså erhål­
lits för närmare 90% av de fastigheter där jämförelse varit möj­
lig. Av de återstående, som inte har överensstämmande åldersupp­
gifter, är enligt SIB drygt 80% byggda före 1950.
4.3 Byggnadsålder enligt FD
Av de 2 137 fastigheter som återfinns både hos SIB och SCB be­
står 1 778 av endast hus. SIB har ingen åldersangivelse för 31 
stycken och FD saknar den för ytterligare 162 stycken. Jämförelse 
har alltså kunnat göras för 1 585 fastigheter.
Vid den direkta jämförelsen hade 1 325 fastigheter överensstäm­
mande uppgifter i SIB och FD. När intervallet år för byggnads­
lov + två år (se 4.2) jämfördes med FD erhölls överensstämmelse 
för ytterligare 115 stycken.
Åldersuppgifterna i SIB och FD stämmer alltså överens för drygt 
90% av de jämförda fastigheterna. Av de fastigheter som ej över­
ensstämmer är 70% enligt SIB byggda före 1950.
4.4 Byggnadsålder enligt FTR
Utgångsmaterialet är de 2 419 fastigheterna med endast ett hus 
i SIB:s material. Uppgift om byggnadsålder saknades i SIB för
38 och i SIB-FTR för ytterligare 180 fastigheter, och jämförelsen 
omfattar således 2 201 fastigheter.
FTR:s åldersklass grundas på FD:s uppgift om byggnadsår (sid ) 
vilken är vagt definierad. Byggnadsår tolkas troligen av de fles­
ta som det år då bygget i huvudsak genomfördes, men det kan också 
tolkas som det år- då man flyttade in i huset. SIB anger året för 
byggnadslov. Det är vanligt att huset är inflyttningsklart först 
ett eller två år efter det att byggnadslov getts, och vid jämfö­
relsen har därför SIB:s angivna årtal ökats med två, varefter 
detta intervall jämförts med åldersuppgiften i SIB-FTR.
Eftersom SIB har uppgift om ombyggnad har det varit möjligt att 
undersöka hur ofta bristande överensstämmelse mellan de båda ål­
deruppgifterna beror på att huset byggts om och därför åsatts en 
annan åldersklass.
Fig 1 visar hur angiven åldersklass i SIB-FTR överensstämmer med 
byggnadsår enligt SIB. För 75% (1 656 st) överensstämmer uppgif­
terna. Avvikelsen är högst en åldersklass för 87% och högst två 
åldersklasser för 94 %.
Den övervägande delen av de fastigheter som inte har överensstäm­
mande uppgifter i de båda källorna har klassats som yngre än sin 
ålder enligt SIB; 85%. Detta är ganska naturligt med tanke på 
att alla hus som byggts om åsätts en "yngre" åldersklass än den 
som motsvarar det verkliga nybyggnadsåret.
Av de 545 fastigheter som inte hade överensstämmande uppgifter 
var enligt SIB två tredjedelar ombyggda. Det är emellertid tro­
ligt att betydligt fler byggts om i den mening FTR använder be­
greppet - där innefattas också reparation.
Uppgiften åldersklass fanns i SIB-FTR för 98% av bostadshusen men 
saknades nästan undantagslöst för specialfastigheter och skatte­
fria fastigheter.
Bostadsbyggnader på jordbruksfastigheter (typkod 0) hade sämre 
överensstämmelse än övriga mellan SIB-och SIB-FTR - omkring hälf­
ten. En trolig orsak till detta är att sådana hus ofta är rela­
tivt gamla och därför i allmänhet blivit föremål för reparation 
eller ombyggnad.
4.5 Kartläggning av byggnadsålder 
med hjälp av registeruppgifter
Möjligheterna att kartlägga bostadsbebyggelsens ålder med hjälp 
av de tillgängliga statistiska registren kan sägas vara ganska 
goda. Uppgifter om andra byggnader än bostadshus förekommer dock 
mycket sparsamt.
Åldersuppgifterna i FoB överensstämmer med besiktningsuppgifterna 
för 9Q% av de undersökta husen, och man kan räkna med att besikt­
ningarna ger den bästa bild av verkligheten man rimligen kan få. 
Av de hus som har otillförlitlig åldersangivelse i FoB är 80 % 
byggda före 1950, och tillförlitligheten för de nyare husen torde 
alltså vara mycket hög. En stor fördel med FoB är att enskilda 
hus redovisas även där fastigheten omfattar flera hus. De gällan-
Fig 1. Âldersbeteckning i FTR jämförd med byggnadsår enligt SIB 
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de sekretessreglerna gör det svårt att använda detta register.
Fastighetsdeklarationernas uppgifter har ungefär samma kvalitet 
som FoB:s, tom något högre. Också här är det de äldre husen 
som har mindre tillförlitliga uppgifter - 70% av dem som inte 
överensstämmer är byggda före 1950. Enskilda hus redovisas även 
på fastigheter med flera byggnader. Liksom för FoB är det upp­
gifternas tillgänglighet som begränsar användbarheten - förutom 
sekretessproblemen är för deklarationerna den manuella hante­
ringen en allvarlig begränsning.
Fastighetstaxeringsregistret är den källa som har den ojämför­
ligt bästa tillgängligheten. Dock har FTR en del klara nackdelar 
i jämförelse med FD och FoB - främst den att uppgifterna inte 
kan användas för fastigheter med mer än ett hus. Registret täck­
er därmed 97% av alla småhusfastigheter men bara 70% av hyres­
husfastigheterna. För de övriga kan FTR:s åldersuppgifter använ­
das bara om fastighetens hus är ungefär lika gamla. Åldersupp- 
gifterna uppskattas överensstämma med den verkliga åldern för 
omkring 75% av de undersökta fastigheterna i FTR. Närmare 90% 
har en avvikelse om högst en åldersklass, dvs fem år för hus 
byggda efter 1950 och 10 år för hus från 30- och 40-talen. Det 
bör observeras att FTR inte skiljer mellan hus byggda före 1930. 
Minst två tredjedelar, troligen betydligt fler, av de hus vars 
åldersklass avviker från den verkliga åldern har genomgått en 
väsentlig ombyggnad eller reparation. I glesbygd blir felen stör­
re än i tätorterna eftersom bostäder på jordbruksfastigheter har 
mindre tillförlitliga uppgifter än övriga. Av de hus som har 
"fel" åldersklass har ca 90% klassats som yngre än sin verkliga 
ålder.
5 HUSTYP (SMÅHUS)
Fastighetsdeklarationen innehåller en uppgift om hustyp för små­
husfastigheter (bil 4), och denna uppgift ingår oförändrad i FTR. 
Typindelningen grundar sig på husets våningsantal och förekomst 
av inredd vind och källare.
Vid SIB:s besiktning registrerade man antal våningfeplan och 
grundläggningstyp, och dessa uppgifter är i princip tillräck­
liga som grund för en typindelning enligt FTR:s mönster.
Det visade sig emellertid att man i stor utsträckning tolkat 
frågan om antalet plan olika i SIB och FTR, och jämförelsen blir 
därför ofullständig. Osäkerheten gäller de hus som har inredd 
vind. Anvisningarna till FD är på den punkten mycket klara - 
hustyp 3 och 7 har alltid inredd vind och hustyp 4 och 8 har 
antingen inredd vind eller suterrängvåning. SIB:s fråga lyder: 
Vilket är det genomsnittliga antalet plan i huset exklusive 
källare, suterrängvåning och vind? Avsikten var här att inredd 
vind skulle anges som ett halvt plan - svarsalternativ 1, 1 1/2, 
2, 2 1/2 etc. Uppenbarligen har besiktningsförrättarna i allmän­
het angivit bara hela plan. Enligt SIB är bara 10% av alla små­
hus i undersökningen halvplanshus, vilket är en orimlig uppgift.
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SIB-FTR:s siffra, 45%, är betydligt mera sannolik.
På grundval av SIB:s uppgifter om våningsantal och grundlägg- 
ningstyp kan man dela in småhusen i åtta typer, som emellertid 
inte helt motsvarar FTR:s hustyper (tab 2) .
Utgångsmaterialet för jämförelsen är de fastigheter som inne­
håller bara ett hus. Av dessa är 1 312 enfamiljs- eller tvåfa- 
miljshus, dvs småhus enligt FTR:s definition, och 1 252 har full­
ständiga besiktningsuppgifter och utgör alltså materialet för 
denna jämförelse.
För var och en av de åtta husformerna (SIB) har fördelningen av 
hustypsbeteckning enligt FTR undersökts (tab 3).
Omkring 6% (79 hus) saknade hustypsbeteckning i SIB-FTR. Typko­
den (se bil 5) angav att 36 av dessa är hyreshus, 41 småhus och 
2 specialfastigheter.
Tabell 3 visar ganska stora skillnader mellan FTR:s hustypsin- 
delning och den som grundar sig på SIB:s besiktningsuppgifter. 
För att jämförelsen skall ha något värde måste man försöka be­
döma var felkällorna kan finnas. Ovan nämndes en uppenbar fel­
källa: tolkningen av SIB:s fråga om antalet våningar. Där bris­
tande överensstämmelse beror på att SIB-FTR anger halvplanshus 
och SIB hela plan är det troligt att SIB-FTR:s uppgift stämmer 
med verkligheten - få husägare tar fel på om huset har inredd 
vind.
I andra fall anger SIB att huset har källare eller suterrängvå- 
ning och SIB-FTR att de saknas. Ibland gäller den bristande 
överensstämmelsen antal hela våningsplan. Dessa frågor kan knappt 
ha misstolkats i större utsträckning vid besiktningen. Det är 
mera troligt att fastighetsägaren haft svårt att tolka FTR:s 
stundom ganska kryptiska anvisningar om hustypsindelningen (bil 
4) .
De poster där SIB-FTR anger inredd vind och SIB enbart hela 
plan är följande:
80 st hustyp 3 (FTR) anges som SIB husform 1
54 st hustyp 3 (FTR) anges som SIB husform 5
1 st hustyp 7 (FTR) anges som SIB husform 5
90 st hustyp 4 (FTR) anges som SIB husform 6.
Av de 1 252 hus jämförelsen omfattar överensstämmer uppgifterna 
i SIB och SIB-FTR för 787 stycken. Av resonemanget ovan framgår 
att felet troligen kan sökas i SIB för 225 st och i SIB-FTR för 
161 st. Hustypsbeteckning saknas i SIB-FTR för 79 hus.
Hustypsbeteckning finns alltså i FTR för omkring 94% av småhu­
sen. Överensstämmelse mellan SIB och SIB-FTR förelåg för 67% av 
de fastigheter som hade hustypsbeteckning. Tillförlitligheten 
hos uppgiften är emellertid troligen högre. Om man,vilket torde 
vara rimligt, antar att SIB-FTR:s uppgifter om förekomst av vind 
är riktiga blir resultatet att hustypsbeteckningen stämmer med 
verkligheten för omkring 85% av småhusfastigheterna.
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TABELL 2. Typindelning av småhus enligt SIB och FTR.
Husform enligt SIB Motsvarar FTR
1 Ett plan utan källare 1
2 Ett plan med källare 
eller suterrängvåning
2 eller 4
3 Ett och ett halvt plan 
utan källare
3
4 Ett och ett halvt plan 
med källare eller su­
terrängvåning
4
5 Två plan utan källare 5
6 Två plan med källare 
eller suterrängvåning
6 eller 8
7 Två och ett halvt plan 
utan källare
7
8 Två och ett halvt plan 




TABELL 3. Husformer enligt SIB besiktningsuppgifter jämförda med FTR:s 











i i 151 7 80 13 10 6 0 0 13 280
2 2 el 4 7 181 15 146 0 21 0 3 18 391
3 3 1 2 38 7 2 1 0 0 2 53
4 4 0 3 2 47 0 7 0 0 1 60
5 5 3 1 54 7 64 12 1 0 11 153
6 6 el 8 2 3 15 90 10 144 0 14 33 311
7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 8 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
164 197 204 310 86 192 2 18 79 1 252
6 ANTAL LÄGENHETER
Både i FoB och FTR anges hur många lägenheter fastigheten omfat­
tar. Dessa uppgifter har jämförts med besiktningsuppgifterna för 
två- och flerfamiljshus.
Utgångsmaterialet är 629 två- eller flerfamiljshus på fastighe­
ter innehållande endast ett hus, och av dessa saknade 9 uppgift 
i besiktningsprotokollet om lägenhetsantal. 620 hus återstår 
alltså för jämförelse.
Folk- och bostadsräkningen.
Av de 620 husen saknade 11 uppgift i FoB, och jämförelsen omfat­
tar alltså 609 hus.
Överensstämmelse mellan FoB och besiktningsuppgifter förelåg för 
386 hus (60%). Avvikelsen var högst en lägenhet för totalt 80% 
och högst fem lägenheter för 94%.
Fastighetsdeklarationen.
Av de 620 husen saknade 16 uppgift i FD och jämförelsen omfattar 
alltså 604 hus.
Överensstämmelse mellan FD och besiktningsuppgifterna förelåg 
för 392 hus (65%). Avvikelsen var högst en lägenhet för 80% och 
högst fem lägenheter för 93%.
Fastighetstaxeringsregistret.
Av de 620 husen saknade 182 (30%) uppgift i FTR, och jämförelsen 
omfattar alltså 438 hus.
Överensstämmelse mellan FTR och besiktningsuppgifterna förelåg 
för 187 hus (43%). Avvikelsen var högst en lägenhet för 50% och 
högst fem lägenheter för 90%.
FD jämfört med FTR.
En jämförelse mellan uppgifter i fastighetsdeklarationerna och 
fastighetstaxeringsregistret har gjorts för hela SCB-materialet. 
Av de 2 632 fastigheterna i detta material saknade 951 (36%) 
fullständiga uppgifter och jämförelsen omfattar alltså 1 681 
fastigheter.
Överensstämmelse mellan FD och FTR förelåg för 1 335 hus (80%). 
Avvikelse med högst en lägenhet hade 85% och med högst fem lä­
genheter 96%.
FoB jämfört med FD.
Enligt SCB:s jämförelse mellan Folk- och bostadsräkningen och 
fastighetsdeklarationerna överensstämmer uppgifterna om antalet 
lägenheter för 83% av materialet.
6.1 Kartläggning av lägenhetsbeståndet
med hjälp av registeruppgifter
Uppgifterna om antalet lägenheter varierar ganska kraftigt mel­
lan de olika källorna. Det är osäkert vilken källa som bör be­
traktas som mest tillförlitlig. Besiktningsprotokollets uppgift 
om antal lägenheter kan grunda sig på besiktningsförrättarens 
iakttagelser men är med all sannolikhet ofta inhämtad från fas­
tighetsägaren, densamme som lämnat uppgifter till FoB och FD.
Man hade därför möjligen kunnat förvänta en högre grad av över­
ensstämmelse .
Uppgifterna överensstämmer bara för 60-65 % av flerfamiljshusen 
men avvikelserna är å andra sidan ganska små, högst fem lägen­
heter för 90-95^. FTR visar betydligt större avvikelse från be- 
siktningsuppgifterna än FoB och FD. Mellan FoB och FD överens­
stämmer uppgifterna dessutom för drygt 80% av samtliga fastig­
heter.
För en kartläggning av lägenhetsantal bör FoB vara en betydligt 
säkrare källa än FTR. För enskilda objekt kan felen bli: stora, 
men eftersom större avvikelser förekommer för bara ca 5% av hu­
sen bör dock tillförlitligheten vara tillräcklig för en kart­
läggning på exempelvis stadsdels- eller nyckelkodsområdesnivå.
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7 STORLEKSKLASS (SMÅHUS)
Uppgift om total våningsyta ges i SIB:s besiktningsprotokoll. Vå- 
ningsyta definieras här som den horisontella yta som begränsas av 
omgivande ytterväggars utsidor, och byggnadens totala vånings­
yta är summan av våningsytan i samtliga våningsplan. Denna upp­
gift kan jämföras med FTR:s storleksklass, som anges för småhus. 
Storleksklassen grundas på fastighetsdeklarationens uppgift om 
bostadsyta, dvs ytan av de utrymmen som används för bostadsända­
mål. I FTR förekommer 18 stojleksklasser. Intervallen mellan 
'storleksklasserna är 15-25 m (se bilaga 5).
Jämförelsen har gjorts för en- och tvåfamiljshus med ett hus per 
fastighet. 1 207 sådana fastigheter hade uppgift i SIB om total 
våningsyta och i SIB-FTR om storleksklass. Den angivna vånings­
ytan har omvandlats till klasser motsvarande FTR:s och för varje 
fastighet har sedan våningsyteklassen jämförts med FTR:s stor­
leksklass. Fig 2 visar resultatet av jämförelsen.
Våningsyta och bostadsyta skiljer sig definitionsmässigt. FD:s 
bostadsyta är lika med våningsytan minskad med den yta som upptas av 
ytterväggar och biutrymmen (t ex pannrum, tvättstuga, förråd, 
hobbyrum, bastu, garage och gillestuga). Bostadsytan är alltid 
mindre än våningsytan, och den minsta möjliga skillnaden är ytter­
väggarnas planyta. Denna yta kan variera avsevärt - från mindre än 
5 m2 för ett litet hus med ytterväggar av trä till upp mot 30 m2 
för ett stort hus med ytterväggar av lättbetong och tegel. Till 
detta kommer biut^ymmesytan, som för de flesta källarlösa moderna 
hus är minst 10 m och i stora hus kan gå upp till 50m2 eller mer.
En avvikelse med en till två storleksklasser borde då vara nor­
malfallet. Den motsvarar eg skillnad mellan våningsyta och bo­
stadsyta med upp till 30 m för de lägre och 50 m^ för de högre 
storleksklasserna. Enstaka stora hus med bostadgyta omkring 200 
mr kan väl tänkas ha en våningsyta som är 100 in större, vilket 
motsvarar en avvikelse om fem storleksklasser. Avvikelse noll 
kan man få där skillnaden mellan våningsyta och bostgdsyta är 
mindre än intergallet mellan storleksklasserna, 15 in för de 
lägsta och 25 m för de högsta klasserna. Detta kan förväntas 
för en mindre del av materialet, men kanske inte för så mycket 
som närmare 20%.
Eftersom bostadsytan aldrig kan vara större än våningsytan måste 
endera uppgiften vara fel för de 4% där detta anges. En trolig 
förklaring skulle kunna vara den som diskuterats i kap 5 - vid 
besiktningarna har man ibland inte räknat med den inredda vinden 
då man angivit antalet våningsplan och det är då troligt att 
vindsvåningen fallit bort även då våningsytan angetts.
Genomsnittligt skiljer sig angiven bostadsyta enligt FTR och vå­
ningsyta enligt SIB med 1,5 storleksklass.
Några definitiva slutsatser om kvalitén på FTR:s uppgift om stor­
leksklass kan inte dras, men resultatet ger anledning att anta 
att uppgiften i allmänhet har god tillförlitlighet. De avvikelser 
vi fått mellan angiven våningsyta och den storleksklassade bo­
stadsytan i FTR är till allra största delen fullt rimliga. I de 
fall (4% av materialet) där huset enligt FTR har större bostads­
yta än den totala våningsytan kan felet troligen hänföras till 
tolkningssvårigheter vid SIB:s besiktning. För övrigt har minst 
95% av materialet en angiven storleksklass som är rimlig med 
tanke på den totala våningsytan. Uppgiftens tillgänglighet är 
god - av 1 312 hus som av SIB angetts som en- eller tvåfamiljs- 
hus har 1 207 (92%) i FTR uppgift om storleksklass.
8 DISKUSSION
Intrycket av denna undersökning är att Folk- och bostadsräkningen 
och Fastighetstaxeringsregistret är mer användbara för kartlägg­
ning av bebyggelse än man kunnat vänta. Möjligheterna inskränker 
Sig dock i allmänhet till bostadsbebyggelsen.
Bostädernas åldersstruktur kan med hög grad av tillförlitlighet 
(ca 90%) åskådliggöras med hjälp av FOB. FTR ger en lägre grad 
av tillförlitlighet - omkring-75% har en åldersklass motsvarande 
den verkliga åldern. Av övriga 25% är den allra största delen 
renoverade eller ombyggda och har därför åsatts en lägre ålders­
klass. Uttag ur FTR via länsstyrelsernas fastighetsband kan göras 
med standardprogram som tillhandahålls av Riksskatteverket. Möj­
lighet att automatiskt redovisa uppgifterna i kartform finns för 
de delar av landet där koordinatsättning i rikets system är ge­
nomförd; för närvarande Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Mal­
möhus, Skaraborgs, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Kalmar och 
Värmlands län samt Norrbottens läns kustland.
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Fig 2. Storleksklass för bostadsyta 1 FTR jämförd med total 
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För uppgifter om antalet lägenheter i flerbostadshus. är FoB den 
bästa källan. Tillförlitligheten är högre än hos FTR, som dess­
utom ofta saknar uppgift om lägenhetsantal. När det gäller små­
husens bostadsyta torde däremot FTR:s uppgifter ha hög grad av 
tillförlitlighet.
Undersökningen tyder på att uppgifterna i FTR om hustyper över­
ensstämmer med verkligheten för minst 85% av småhusen. Denna upp­
gift är dock av mindre intresse än uppgifterna om bebyggelsens 
ålder, lägenhetsantal och bostadsytor.
I stort kan denna studie sägas visa att både FoB och FTR redan i 
sin nuvarande form kan vara användbara för en del typer av resurs­
inventering, och med vissa förändringar i syfte att öka regist­
rens användbarhet för fysisk planering skulle deras nytta kunna 
bli mycket stor.
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BILAGA 1.
UPPGIFTER INSAMLADE FÖR CA 3 000 HUS I 
"UNDERSÖKNING AV HUSBESTÅNDET FRÅN ENERGISYNPUNKT".
Identifikation Län- och kommunkod.
Löpniimmer i undersökningen.
Allmänna uppgifter Antal hus på fastigheten.






Bebyggelsetyp (slutna kvarter, sammanbyggt, friliggande) 
Minsta avstånd till annat hus.














Förekomst av oregelbundenheter i fasad.
Huvudsaklig fasadbeklädnad.
Andel av olika fasadmaterial.
Fasadkvalitet.
Fönsterarea åt olika väderstreck.
Grundläggningstyp.
Del av byggnadsyta på uppvärmd källare.
Användning av uppvärmd källare.
Andel källaryttervägg ovan mark.
Material, tjocklek och värmemotstånd i källaryttervägg. 
Källa för uppgift om värmemotstånd.
Kvalitet på källaryttervägg.
Förekomst av oisolerade värmerör i kryprum.
Förekomst av ventilation i kryprum.
Förekomst av kantisolering på markplatta.
Förekomst av annan isolering på markplatta.
G rundkvalitet.
Material, tjocklek och värmemotstånd i bottenbjälklag. 
Källa för uppgift om värmemotstånd.
Konstruktion av mellanbjälklag.
Förekomst av bärande resp utfackningsväggar.
Material, tjocklek och värmemotstånd ytterväggar.















Möjlighet att isolera ovan vindsbjälklag.
Våningshöjd på vind.
Material, tjocklek och värmemotstånd i vindsbjälklag. 
Källa för uppgift om värmemotstånd.
Kvalitet på vindsbjälklag.
Material, tjocklek och värmemotstånd i hanbjälklag.
Källa för uppgift om värmemotstånd.
Kvalitet på hanbjälklag.
Material, tjocklek och värmemotstånd i snedtak.
Källa för uppgift om värmemotstånd.
Kvalitet på snedtak.
Material, tjocklek och värmemotstånd i vindsvägg.
Källa för uppgift om värmemotstånd.
Kvalitet på vindsvägg.
Förekomst av innanfönster.
Antal glas i fasta fönster.
Glasens montering i fasta fönster.
Antal glas i öppningsbara fönster.
Glasens montering i öppningsbara fönster.
Antal öppningsbara fönster.
Kvalitet på tätningslister, drevning och fönsterkvalitet. 
Förekomst av enkla entrédörrar.
Uppvärmningstyp.
Lokalisering av kvarterscentral.





Isolering på hetvattenledning och ventiler.
Extra ventilation.
Avstånd till fjärrvärmekulvert.
Antal hus på pannanläggningen.
Pannspecifikation.
Uppgift om panna för sommarvarmvatten.
Uppgift om reservpannor.




Isolering av hetvattenledning och ventiler.
Förekomst av ekonomitrimning.
Bränsletyp.
Möjlighet eller förberedelse för fast bränsle.















Volym och storlek av oljetank.
Förekomst och storlek av utrymme för värmeackumulering. 
Förekomst och koppling av handreglerad shunt.
Förekomst av driftjournal och driftsanvisning. 
Förekomst och typ av driftstörning.
Förekomst av kontroll av rökgasförluster.
Förekomst och metod för sotning.
Förekomst av central vv-beredning.
Förekomst av w-termostat samt temperatur.
Förekomst av vv-cirkulation.
Förekomst av w-cirkulation i stammar.
Uppvärmning av tapp vv vinter- resp sommartid. 
Yttemperatur på vv-beredaren.
Xnreglering, förekomst och år.
Distributionssystem.
Förekomst av zonindelning på värmesystem.








Förekomst av ventilerad belysningsarmatur.
Förekomst av frånluftsanvändning.
Material i ventilationskanaler.
Förekomst av service på ventilationsanläggning. 
Förekomst av tidsstyrning av fläktar.
Typ av ventilationsregiering.
Förekomst octi typ av spiskåpor och dragskåp.
Xnreglering av ventilationssystem.
Förekomst, typ och fabrikat av värmeåtervinnare. 
Bränslemängd och -kostnad de senaste tre åren. 







Förekomst av åtgärder de senaste fem åren alternativt 
planerade åtgärder de närmaste fem åren:
Tätat alla fönster.
Tagit bort fodren och drevat runt fönster­
karmarna .
Tilläggsisolerat vindsbjälklaget. 
Tilläggsisolerat ytterväggarna utvändigt. 
Tilläggsisolerat ytterväggarna invändigt.
Bytt fönster.







Reglerat in ventilationssystemet. 
Minskat på ventilationen.
Annat.








Församlingens tätortsgrad i % enligt FoB 75. 
Församlingens tätortsgrad (klassad).
Uppgifter ur Fastighetsnummer.
































© BILAGA 2.FOLK- OCH BOSTADSRÄKNING 1975__ För framställning av statistik för samhällsplanering, forskning och 
allmän information samt för kontroll av folkbokföringen har riksdagen i lag 
beslutat att en allmän folk- och bostadsräkning skall äga rum år 1975; se 
Svensk författningssamling 1975:55. Fastighetsuppgift lämnas enligt denna lag av 
den som den 1 november 1975 äger, arrenderar eller har tomträtt till fastighet 
belägen inom landet på vilken finns bostadslägenhet. Fritidshus räknas som 
bostadslägenhet endast om detta används som stadigvarande bostad. 
Fastighetsuppgift lämnas inte för dåligt underhållna och obebodda bostäder 
som inte längre kommer att utnyttjas som stadigvarande bostad. 






De uppgifter som lämnas på denna blankett är 
skyddade enligt 16 § sekretesslagen
Blanketten insänds direkt till det kommunala granskningsorganet
senast den 10 november 1975
<
S
B Avd 1 Uppgifter om fastigheten
(T) Fastighetens belägenhet I Kommun I Församling
(2) Fastighetens beteckning: kvarter och tomtnr, stadsäga nr, hemman (namn och nr)
(T) Fastighetens ägare I Namn
• I Utdelningsadress I Postnr I Ortnamn
© Ägarkategori Markera med kryss i tillämplig ruta
| staten r 1 I I allmännyttigt | 1 bostadsrätts- I----- 1 enskild
1 I | kommun 2 | | bostadsföretag 3 | | förening 4 | | person
5 | | övriga
(jj) Är fastigheten taxerad som jordbruksfastighet enligt senaste taxering
0 | | nej 1 | | ja, helt 2 | | ja, delvis
Tag upp varje hus med en eller flera bostadslägenheter. Använd en rad för varje hus. Olika trappuppgångar i samma hus 
Avd 2 Uppgifter om husen skall inte redovisas var för sig. Om det finns fler än 8 hus på fastigheten anteckna de övriga på annan blankett.
1 2 3 4 5 6 7 8
Hus
nr
Gatuadress, namn eller annan beteckning 
på huset (t ex Kungsgatan 10; Kungs­
gatan 1, 3, 5; Kungsgatan 2. 4, 6;
Valhalla, personalbostaden)

















Upptas mer än 
hälften av husets 
våningsyta av 
annat än bostads­
lägenheter, t ex 
kontor, hotell, 
butiker
Skriv Ja eller Nej
Finns i huset

























el på hur avd 2 fylls i
Södergatan 19-21 6 1909 J* 1958 > Ja Ja Ja Nej
2 Södergatan 23 4 1943 Nej Nej Ja Ja Ja Nej
ANVISNINGAR till avd 2
Kol 3
Ange antalet bostadslägenheter i huset. Räkna även med obebodda bostads­
lägenheter. Räkna ej med lägenheter som uteslutande används till kontor, 
hotell, butik, verkstad o d.
Som bostadslägenhet räknas:
bostad med eget kök eller kokvrå
annan bostad med egen ingång från avskild förstuga, trapphus eller 
liknande.
Två lägenheter som står i direkt förbindelse med varandra och bebos av ett 
och samma hushåll räknas som en enda bostadslägenhet.
Om båda lägenheterna i ett tvåfamiljshus bebos av ett och samma hushåll, 
anses de tillsammans utgöra en bostadslägenhet. Finns kök i båda lägenheterna 
inräknas det ena i antalet rum.
Kol 4
Om det exakta årtalet är okänt, ange med nedanstående sifferkod inom vilken 
tidsperiod huset ursprungligen blev färdigt för inflyttning.
0 = Före 1901 3 = 1931 - 1940 6 = 1956 - 1960
1 = 1901 - 1920 4 =1941-1950 7 = 1961 - 1965
2 = 1921 - 1930 5 = 1951 - 1955 8 =1966 - 1970
9 = 1971 - 1975
Kol 6
I husets våningsyta inräknas inte källare eller oinredd vind.
Kol 7
Som centralvärme/fast elvärme räknas även fjärrvärme men däremot inte fri­
stående elektriska värmeelement.
Kol 8





H Avd 3 Uppgifter om bostadslägenheterna
(Denna avdelning får ersättas av datalista med motsvarande innehåll)
Tag upp varje bostadslägenhet på fastigheten. Tag även med samtliga obe­
bodda bostadslägenheter, däremot inte lägenheter som uteslutande används 
till annat än bostad, t ex kontor, hotell, butik, verkstad.
Börja helst med lägenheterna i hus 1 enligt avd 2. Tag sedan i förekommande 
fall upp lägenheterna i hus 2, därefter i hus 3 osv. Anteckna i kol 1 husets num­
mer enligt avd 2.
Iakttag noga vilka utrymmen som skall räknas till en och samma bostadslägen­
het (se anvisningarna i avd 2).
Kol 2
Om avdelning 3 ersätts med datalista kan numreringen i kol 2 utgöras av 
eventuell intern lägenhetsbeteckning.
Kol 4
Ett för matlagning avsett utrymme räknas som kök, om det upptar en total 
yta av minst 6 kvadratmeter och har direkt dagsbelysning genom fönster. 
Skriv "k" för kök, "kv" för kokvrå (ej kokskåp) och streck (-) för varken 
kök eller kokvrå.
Kol 5
Rum med minst 6 kvadratmeters yta och med direkt dagsljus genom fönster 
räknas med. Som rum räknas inte kök, kokvrå, skafferi, klädkammare, badrum, 
tvättstuga, glasveranda eller rum i källare. I sluttningshus räknas dock t ex gille­
stuga som rum om någon yttervägg har full höjd ovan mark.
Kol 6
För varje ej uthyrd eller ej upplåten lägenhet lämnas uppgift om orsaken 
till att lägenheten ej är upplåten enligt följande sifferkod.
5 = Under reparation eller ombyggnad
6 - Till uthyrning ledig
7 = Disponeras av fastighetsägaren för annat ändamål (bör specificeras
i kol 7)
8 = Utrymd på grund av förestående rivning



























































Andersson, Herman k 2
1 2 Ej upplåten k 3 7 > Nej
Reserverad för 
fastig hetsskötare
1 3 Johansson, Anna kv 1
Avd 3 (forts)

































































































































N Avd 4 Underskrift av den som svarar för fastighetsuppgiftens riktighet
Ort och datum Namnteckning
Utdelningsadress (gata, väg e d) Postnummer och ortnamn Telefon - även riktnummer
i!
> r - ' J< < i i ' ->
Gör inga markeringar ovanför fråga i 3
SCB FoB 75
0 I 234-56789
O rkmr \ -f-'f' .qenfm i nV c e s namn
fi^f^lfgbjgamn ph den person som bor i bostaden och som 
I Ki< c eller p? annat sätt öve ostade
(inte hämn på bostadsföretag eller stiftelse)
Besvara frågorna heist med blyerts. Sätt kryss X ‘ tillämpliga rutor,
i 5 1 JpnE t ."c rom
Här et lagt insats till Ar deiägare i huset Har hyreskontrakt
Äger huset -c bostadsrättsförening har üïxkhsiayencel med husägaren Har annat avta!
1{E} KöksutrymmeV; : - Kök :(mins! 5 kvadrat • : Kökbb|tffiedlkmeter och med fönster) matvrå ■ k - Kokvrå utan matvrå Kokskåp Ingetd era
I Antal rum med minst 6 kvadratmeters yta och med fönster
t rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum
Fler Sn
5 rum -♦■Antal rum-
I Vatten Wo sett
Gen r<< ar t för
Egen flera iägenheter E| WC
T® Pr ! Iler d sehr i t
Gemensamt för Ej bad- eller 
t flera låg iete du murr
} Används något av rummen helt till 
annat an bostad, t ex kontor, verkstad?
Nej Js —*• Antal rum
Anta! bostadslägenheter i huset
Endast en Två eller flera
Avd E Uppgift om huset (ifylls endast for enfamiljshus ~ även rad- och kedjehus — sorg bebos av agaren) So anvisningar sida 3
Har ’ ‘ ‘ ' ' ~ l * ‘ — ’.........: 11........................................ “ ........... .....“ir huset taxerats som jortftwuks-
fastighet vid senaste taxering?
Ja ' Nej
■ Ombyggnads.»
(om hucet byggts. 
Oro eller 1955)
(år då huset ursprungligen blev färdigt för"inflyttning)
Före 1901- 1921- 1931- 1941- 1951- 1956-' 1961- 1366- 1971 -
1901 1920 1930 1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975
I l IT Cl 3 hä ha- 3V ! UBet





I Avlopp i huset?
Ja Nej
i Centraivärme/fast
elvärme i huset? 
Ja Nej
jü WWWft 0eo 9om lämnar lÜIlHi därmed ! v ü! for att de Ü riktiga undertecknar lär bfsnkeiten
Telefon - öven nktnumntet
SCB FoB 78

BILAGA 3. Uppgifter i fastighetstaxeringsregistret.







8-10. Totalt taxeringsvärde, markvärde, byggnadsvärde






17-19. Totalt taxeringsvärde. Jordbruksvärde. Skogsbruksvärde
20-22. Total areal. Areal åkermark. Areal. skogsmark
23. Hustyp för bostadsbyggnad
24. Storleksklass för bostadsbyggnad
25. Åldersklass för bostadsbyggnad
26. Standardklass för bostadsbyggnad
27. Kategori för ekonomibyggnad
28. Typ inom kategori
29. Storleksklass för ekonomibyggnad
30. Åldersklass för ekonomibyggnad
31. Beskaffenhetsklass































.2 Sifferhänvisningarna inom ring pä denna blankett 
2 avser de olika punkterna i upplysningsbladet.® BILAGA 4.
ç ANNAN FASTIGHET (annan fastighet än jordbruksfastighet)
ALLMÄN FASTIGHETSDEKLARATION 
FASTIGHETSTAXERING 1975
Taxeringsenheten utgörs av hår angiven kategori (T)-,SMÅHUSFASTIGHET i-1 HYRESFASTIGHET1 Sidorna 1 och 2 ifylls I I Sidorna 1 och 3 ifylls ,-1 INDUSTRIFASTIGHET) Sidorna 1 och 4 ifylls I-1 OBEBYGGD TOMT1 1 Sidan 1 ifylls
Ägare (namn och adress) (D Personnummer (el för 
juridisk person reg nr)
'
________
Kommun där taxeringsenheten är belägen Församling Gatuadress eller i orten gängse benämning
Taxeringsenheten omfattar följande registerfastigheter (Fastighetens/-ernas officiella beteckning) @
För obebyggd fastighet anges här vad den används för eller är avsedd att användas för
Marken innehas med
----- 1 i------ 1 i------ 1 annan nytt-
I äganderätt | | tomträtt | | janderätt
Tomträttsavgäld eller arrende kr/år
Markägarens namn (vid tomträtt eller annan nyttjanderätt)
Finns anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät? 
1 Ja [ 1 Nej Om »Ja», har anslutnings­avgiften erlagts? 1 1 Ja 1 Nej
Köpeskilling | kr i Ar
(år 1965 eller 1 1
senare)
Köpeskillingen avsäg fastigheten
1 bebyggd | | obebyggd
Har statligt bostadslån beviljats efter år 1964?
1 Ja [ 1 Nej
Om »Ja», godkänt pantvärde
1» 1är
Fastigheten är bebyggd med
j enfamiljs- r 1 tvåfamiljs- 1 I rad- eller
----- 1 villa(or) 1----- 1 villa(or) 1----- J kedjehus 1 1-----1----- 1 fritidshus 1___1 hyreshus 1 I industri-1----- 1 byggnad(er)
1 andra byggnader, nämligen:
Är utrymme i småhus avpassat för speciell rörelse? 
l Ja i 1 Nej
Om »Ja», vilken storlek och användning har detta utrymme?
Hör till taxeringsenheten andel i
samfällighet som inte står under i------1
särskild förvaltning?__ ___________ |_| Ja -P
I Om »Ja», typ av samfällighet och andelstal
Nej
Finns servitut e d till förmän för taxeringsenheten?
j Ja I 1 Nej-
Om »Ja», servitutets beskaffenhet
Finns servitut e d till last för taxeringsenheten? 
j Ja I I Nej
Om »Ja», servitutets beskaffenhet
Särskilda upplysningar (§)
Att jag sanningsenligt och efter bästa förstånd lämnat 
i denna deklaration med därtill hörande bilagor in­
tagna uppgifter försäkras.
! Underskrift
1 Telefon, även riktnummer
Observerai Den som till ledning vid allmän fastighetstaxering uppsét- 
ligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och 
därigenom föranleder fara för att taxeringen blir för låg döms enligt 
taxeringsförordningen till böter eller fängelse i högst 6 månader
Den som uppeätligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge all­
män fastighetsdeklaration döms enligt taxeringsförordningen till böter. 
Underlåtenhet att avlämna allmän fastighetsdeklaration eller annan upp­
gift kan medföra vitesföreläggande.
J Deklarationen bör sändas eller lämnas till den lokala skattemyndigheten
ILän Komm ! Förs i Fastighetsnummer I Sammanf.kod i F-distr I G-distrj
SMÅHUS



































Byggnadernas standard. Markera med kryss det eller de alternativ som bäst motsvarar den aktuella byggnaden.
Finns ytterligare utrustning av betydelse lämnas beskrivning under »Särskilda upplysningar» pä sidan 1.
Byggnad nr
1 2 3 4 5 6
Vinterbonade väggar med fasadtegel, annan yta av sten eller ädelputs
Glaserat tegel, skiffer eller kopparplåt
Modern köksstandard (t ex riklig skåpinredning, el- eller gasspis, kyl- och frysskåp, köksfläkt, diskmaskin)
Centralvärme, ej automatisk eldning |_| kol []_j koks lD ved ’
Centralvärme, automstisk eldning | \ olja [ l fjärrvärme | | elvärme I l värme
Elektricitet
Vatten, WC, badrum samt extra toalett eller duschrum
Golv och väggar i badrummet huvudsakligen av mosaik, kakel (keramiskt) eller annat dyrbarare material
Uteplats med öppen spis
| Storlek, volym m3 Anläggn.kostn, kr| Anläggningsår
Swimmingpool i bostadsbyggnad 1-3 1-3
b
Storlek, volym m3 Anläggn.kosth, kr Anläggningsér
Swimmingpool finne på tomten





(t ex sten, trä, sten och 
tri, betong, ges- 

























HYRESHUS (Om taxprinpifihptin bwtåf «V flera ån två byggnader »ll«f fl«f» in tretton léflanhrtw Urnnm uppgiftet «nligt A-C pi »Bll»g« H>ij








(t ex sten, trå, sten och 
trä, betong, gas­










Iler om- (?) 
rtad efter
M 969
Väsentlig repa- (?) 
ration efter 
31.12.1909





yta, m2 Ar Kostnad, kr Ar Kostnad, kr
1
2


























































































Lägenhetens (lokalens) yta Lägenheten ^ ®
1974 års total­














































1973 år» totalhyra (Ilka mad uppgivet balopp ®[kr 
i avgivan självdeklaration 1974)
Ange orsaken till avvikelser från under D angiven totalhyra 
| l Väsentlig ombyggnad eller reparation
| | Lågenheter outhyrda under 1973
Generell hyreshöjning. Kompensation för 
höjda driftskostnader
L_________ O Annan orsak__________________ _____________
F UNDERHALLS- OCH DRIFTSKOSTNADER 
Har drifts- och underhâllskostnaderna'varit ovanligt höga eller låga 
eller Ir byggnaderna inte normalt underhållna Iflmnas uppgift om 
förhållandena på särskild bilaga.
INDUSTRIBYGGNAD (Om taxeringsenheten består av flera än sju byggnader lämnas uppgifter enligt A pä »Bilaga I»)
Rörelsetyp ® ~~~~~ I Grupp nr TN:s anteckn
Dä taxeringsenheten består av flera In sju Byggnad som innefattar Statsbidrag har utgått
----- ■< byggnader har uppgift om byggbeständet |---- . större byggnadstillbehör ■------. Industritillbehör i------ i för anskaffn-/uppförande
(Avd A) lämnats pÅ »Bilaga I»| [ har angetts pä »Bilaga I» (p 1 1 förekommer © | [av byggnad med kr
A UPPGIFTER OM HELA BYGGBESTÄNDET
Bygg- 
! nad ,









Bvaanadens ® \ Bostadslägenhetsyta ©
Vägg-
! |h°ft






























































Uthyrningsändamål ' Lägenhetsyta, m2 Totalhyra®











----- 1 |------ 1 Annan i--------. Lera som kräver
! Berg j 1 fast mark ] | pfllning (antal meter )
I m2
Bebyggd areal, gårdsplan 
och övrig ordnad tomtmark
Antal platser i m2
Bilparkerings- 1 
område
Övrig mark (användningsområde) | m2 Vattenområde, m2
Täkt
 . ! Grus, m3 i Sand, m*
Fyndighet 1 1
finns av:
Sten, m3 | Lera, m3 | Torv, m3 Ar täkt öppnad?
I Ja I Nej
Uttag m3/år
Finns täktplan? Återstående ut- | m3
i r—i tagbar volym en-




------- 1 Återstående uttagbar
1 Nej volym enligt tillståndet:
m3
Rätt till ersättningskraft
(Om rätten till ersättningskraft 
tillkommer vattenkraftverk, 
lämnas redovisningen pä särskild
Rätten till ersättningskraft omfattar Uttagningskostnad, som skall betalas i pengar
















UPPLYSNINGAR TILL ALLMÄN FASTI G HETSDEKLARATION FÖR ANNAN FASTIGHET
Till fastighetsägare som enligt uppgift i länsstyrelsens 
fastighetsregister är innehavare av annan fastighet 
sänds från länsstyrelsen blankett för allmän fastighets- 
deklaration för annan fastighet i två exemplar. Om fas­
tighet innehas av flera sänds deklarationsblankett till 
endast en av delägarna.
På den ena deklarationsblanketten är vissa uppgifter 
ifyllda. Dessa uppgifter bör kontrolleras och i förekom­
mande fall rättas eller kompletteras. Den delvis ifyllda 
deklarationsblanketten skall lämnas till myndigheten, 
den andra är avsedd för fastighetsägarens avskrift. I 
fråga om fastighet som innehas av flera behöver endast 
en deklaration lämnas.
Uppgifter om hyresfastigheter och om industrifastig­
heter lämnas i vissa fall på särskilda bilagor (»Bilaga H» 
resp »Bilaga I»). Den som behöver dessa bilagor eller 
ytterligare exemplar av allmän fastighetsdeklaration kan 
hämta blankett hos post, lokal skattemyndighet eller 
länsstyrelse.
Deklaration skall lämnas senast den 16 september 
1974.
Deklarationen sänds eller lämnas till den lokala skat­
temyndighet som angivits nertill på deklarationsblan­
kettens första sida. Deklarationen får även lämnas till 
annan lokal skattemyndighet, till länsstyrelse eller till 
fastighetstaxeringsnämndens ordförande.
Sidan 1
© Här anges med kryss den kategori som taxeringsenheten utgör.
© Om taxeringsenheten ägs av flera lämnas under särskilda upp­
lysningar eller på ett särskilt papper uppgifter om varje del­
ägares fullständiga namn, personnummer eller registrerings­
nummer och adress samt om varje delägares andel i taxerings­
enheten.
© Personnummer anges av enskild (fysisk) person och registre­
ringsnummer av juridisk person. Numret finns på skattekortet 
till den senast utfärdade debetsedeln på preliminär skatt. Juri­
disk person har i regel fått särskild underrättelse från länssty­
relse eller lokal skattemyndighet om sitt registreringsnummer.
© Då taxeringsenheten består av flera fastigheter, skall samtliga 
dessa uppges. På den delvis ifyllda blanketten har i dessa fall 
upptagits högst åtta fastigheter. Om taxeringsenheten består av 
flera fastigheter har samtliga specificerats i särskild bilaga som 
följer med deklarationsblanketten.
© Här anges t ex om på taxeringsenheten finns byggnad under 
uppförande eller uthyrda byggnader (för dessa anges på sär­
skild bilaga byggnadsnummer, användning och årshyra).
SMÅHUSFASTIGHET (sidan 2)
© Hustyp
Här anges med en siffra enligt nedan den hustyp som bäst 
motsvarar byggnaden.
En våning med 
källare och alt. 
inredd vind eller 
tuterrängvåning
En våning med En våning utan 




Två våningar utan Två våningar med 
källare och alt.
Två våningar medTvå våningar utan
Vinkelbyggnad och byggnad som består av byggnadskroppar 
vilka ligger förskjutna i förhållande till varandra skall om möj­
ligt hänföras till någon av de angivna hustyperna.
Detta upplysnlngsblad sl
Beskrivning av byggnad, som ej kan hänföras till någon av 
ovanstående hustyper lämnas under särskilda upplysningar 
(gärna genom skiss).
© I byggnadens yta på marken inräknas ej utskjutande byggnads­
delar såsom yttertrappor, balkonger, fönsterutbyggnader, 
skärmtak o d.
Vidbyggda garage, förråd o d Inräknas éj utan redovisas som 
särskild byggnad under rubriken beskrivning av garagebygg­
nad, förrådsbyggnad m m.
© Som bostadsyta anges yta i våningsplan begränsad av ytter­
väggarnas insidor och avsedd för bostadsändamål. Normalt 
avses med bostadsyta ytan av alla for bostadsändamål avsedda 
rum (yta för garderober inräknas) jämte kök, kokvrå, badrum 
och hallar belägen i våningsplan ovan mark eller i undervå­
ning. Med undervåning avses den del av källare som är place­
rad så att golvet i våningen ovanför ligger mer än 1,5 m över 
angränsande markyta. Inredd del av vind med snedtak ingår i 
bostadsyta intill en rumshöjd av minst 1,4 m.
® Som kök räknas ett för matlagning inrett utrymme om minst 
6 m2 (inräknat spis, bänkar, skåp och kylskåp — även fristå­
ende) och försett med fönster.
Som kokvrå räknas övriga för matlagning inredda utrymmen.
Som rum räknas alla utrymmen om minst 6 m2 försedda med 
fönster och avsedda för bostadsändamål, dock ej badrum, för­
stuga o d.
Gillestuga i källaren räknas ej som rum.
® -Med inredningsbar vind avses här vind som är försedd med 
framdragna stammar för vatten och avlopp och som enligt gäl­
lande byggnadsbestämmelser får inredas till rum e d.
© Som varmbonad biutrymmesyta anges yta I våningsplan eller 
källarplan inklusive ytterväggar.
Med varmbonad biutrymmesyta avses yta av varmbonade ut­
rymmen som ej används för bostadsändamål men som utgör 
ett komplement till bostaden i funktionellt avseende (t ex pann­
rum, tvättstuga, förråd, hobbyrum, bastu, garage, gillestuga 
o d).
© Här redovisas nybyggnadsåret. Om detta ej är känt anges bygg- 
nadsperioden enligt nedan.
2 1970—1974 5 1955—1959 8 1930—1939
3 1965—1969 6 1950—1954 9 Före 1930
4 1960—1964 7 1940—1949
© I byggnadskostnaden skall ej inräknas tomtkostnaden (till den­
na räknas även anslutningsavgifter o d). Eget eller annan per­
sons oavlönade arbete skall däremot inräknas.
© Har byggnaden varit föremål för mer än en till- eller ombygg­
nad (eller mer än en väsentlig reparation) lämnas närmare 
uppgifter härom under särskilda upplysningar.
Värdet av eget eller annan persons oavlönade arbete med­
räknas om det är känt eller kan uppskattas. Åtgärd som skett 
under tidigare ägares innehavstid, behöver ej redovisas.
(§) Här redovisas sådana uthus, förrådsbyggnader, garage o d som 
är.friliggande (eller vidbyggda) och utgör ett komplement till 
bostaden i funktionellt avseende.
Inta bifogas deklarationen
HYRESFASTIGHET (sidan 3)
© I byggnadens yta på marken Inräknas ej sockelutsprång och 
andra mindre avvikelser från fasadlivet. I fråga om bostads­
byggnader inräknas ej heller vidbyggda garage o d.
© Som total bostadslägenhetsyta anges våningsplanens samman­
lagda yta, minskad med ytan för ytterväggar, bärande inner­
väggar, skorstensstock och icke uthyrbara utrymmen såsom 
trappor och andra för gemensam användning avsedda utrym­
men.
© Här redovisas nybyggnadsåret. Om detta ej är känt anges bygg- 
nadsperioden enligt nedan.
2 1970—1974 5 1955—1959 8 1930—1939
3 1965—1969 6 1950—1954 9 Före 1930
4 1960—1964 7 1940—1949
© Tomtpriset skall ej medräknas men däremot värdet av eget el­
ler eljest oavlönat arbete.
© Har byggnaden varit föremål för mer än en till- eller ombygg­
nad (eller mer än en väsentlig reparation) anges detta under 
särskilda upplysningar.
Värdet av eget eller eljest oavlönat arbete medräknas om det 
är känt eller kan uppskattas. För åtgärd, som skett under nu­
varande ägarens innehavstid, skall värdet av sådant arbete an­
ges under särskilda upplysningar.
© Som bostadslägenhet räknas dels bostad med eget kök eller 
kokvrå, dels annan bostad med egen ingång från förstuga, 
trapphus o d. Dock räknas två bostäder, av vilka den ena sak­
nar eget kök eller kokvrå, som en enda lägenhet om de står i 
direkt förbindelse med varandra.
Som kök räknas ett för matlagning avsett utrymme om minst 
6 m2 (inräknat spis, bänkar och skåp) och försett med fönster.
Som kokvrå räknas övriga för matlagning avsedda utrymmen.
I övrigt .räknas som rum alla utrymmen om minst 6 m2 för­
sedda med fönster, dock ej badrum, förstuga, förråd, glasve­
randa o d.
© Om bekvämligheterna ifråga inte finns i samtliga lägenheter, 
anges under särskilda upplysningar i vilken utsträckning de 
finns.
© Ifylls om lägenheten disponeras av ägaren, av honom närstå­
ende eller om lägenheten är uppenbart subventionerad.
© Här ifylls totalhyran för år 1974. Med totalhyra avses hela det 
belopp som hyresgäst har att erlägga till hyresvärden. Detta 
innebär exempelvis att i hyresbeloppet skall ingå förekomman­
de va- och städningsavgifter samt kostnader för uppvärmning 
och varmvatten. Om avgifter för hushållsförbrukning av gas 
och elektricitet undantagsvis ingår i hyresbeloppet skall dessa 
avgifter dock ej inräknas i hyran.
Totalhyran för år 1974 beräknas med ledning av gällande 
månads- eller kvartalshyra den 15 september 1974. Finns kän­
nedom om att hyran senare under året skall ändras beräknas 
dock totalhyran med ledning av den ändrade hyran.
Om 1974 års totalhyra till följd av ändrade uthyrningsförut- 
sättningar avviker från 1973 års totalhyra mer än vad som orsa­
kas av den genomsnittliga hyresändringen i orten, skall detta 
anges under särskilda upplysningar.
® Här ifylls totalhyran för år 1973 dvs den hyra som redovisas I 
1974 års inkomstdeklaration. Totalhyran för år 1973 skall alltid 
anges under förutsättning att fastigheten var färdigställd vid 
ingången av år 1973.
INDUSTRIFASTIGHET (sidan 4)
© Som orientering lämnas uppgift om arten av den rörelse, som 
bedrivs på fastigheten. Om taxeringsenheten gäller industri­
hyreshus eller om fastigheten till övervägande del är uthyrd 
anges detta och ev dominerande bransch.
© Nummer anges enligt följande indelning:
31 Enbart tomt för industriändamål
32 Tillverkningsindustri, såsom metall- och verkstadsindustri, 
grafisk industri, livsmedelsindustri o d
33 Gruvbyggnader, takter och stenbrott
34 Vattenkraftverk
35 övriga kraftverk samt gas-, värme- och vattenverk
36 Bensinstationer, garage, reparationsverkstäder för motor­
fordon
37 Lager, förråd, upplagsplatser och depåer
38 Växthus
© Beträffande gränsdragning mellan byggnadstillbehör och indu­
stritillbehör gäller vid fastighetstaxering i korthet följande.
Till byggnadstillbehör räknas fast inredning och annat var­
med byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigva­
rande bruk för byggnaden eller del av den såsom värme­
panna, kylsystem och fläktmaskineri.
Även maskiner för industriproduktionen hänförs till bygg- 
nadstillbehör om dessa är av så betydande omfång och do­
minans, att de för sin funktion kräver en »skräddarsydd» in­
dustribyggnad, som ofta bildar ett lätt skal kring en process 
berörande petrokemi, massa, tegelbruk, cementfabrik, större 
smältugnar, ovanjordsanläggning för gruvdrift m m.
Också maskiner, som kräver tyngre byggnader med avvikan­
de form, räknas som byggnadstillbehör. Sådana förekommer 
inom t ex kraftverk, bryggeri, glasbruk, anrikningsverk, elek- 
trokemisk industri, delar av pappersbruk, delar av skeppsvarv 
m m.
Som industritillbehör räknas maskiner, som ryms inom ordi­
nära industribyggnader och t ex är vanliga inom verkstads-, 
grafisk och textilindustri. Nämnda tillbehör är undantagna från 
skatteplikt och skall inte ingå i taxeringsvärde eller utgöra 
taxeringsenhet.
Vid taxeringen fastställs inte längre något »Särskilt maskin­
värde». Sådant värde ingår i det taxerade byggnadsvärdet.
© Byggnadsvolymen är i huvudsak den volym, som omsluts av 
dels ytterväggarnas utvändiga ytor, dels källarens (nedersta 
våningens) golvplan och dels översidan av bjälklag ovan 
översta inredda våningsplan.
© Som bostadslägenhetsyta anges våningsplanets (våningspla­
nens) yta, minskad med ytan för ytterväggar, bärande inner­
väggar, trapphus, kanalschakt m m. Med bostadslägenhetsyta 
förstås i princip yta, som allmänt sett kan nyttiggöras och även 
hyras ut.
® Byggnads-Mnskaffningskostnaden innefattar även kostnader 
för större, dominerande byggnadstillbehör. Om sådana före­
kommer anges detta på »Bilaga I», sidan 2. Om byggnad en­
ligt den uppgiftspliktiges uppfattning är »skräddarsydd» för 
ex större maskin anges detta särskilt på »Bilaga I».
I anskaffningskostnaden inräknas inte statsbidrag.
© Har byggnad varit föremål för mer än en ny-, till- eller om­
byggnad (eller mer än en väsentlig reparation) anges detta 
under särskilda upplysningar.
© Total hyra skall alltid anges. Som total hyra upptas hela det 
belopp, som hyresgäst har att erlägga till hyresvärden.
Arshyran beräknas med ledning av den vid deklarationstill- 
fället gällande månadshyran.
I uppgivet hyresbelopp inbegrips hyresvärdet av ägarens 
egen bostad samt av hyresfritt upplåtna eller outhyrda lägen­
heter. Om särskild ersättning utgår för upplåtelse av plats för 






























Agare (namn och adress) ' Personnummer (el for 
I juridisk person reg nr)
Kommun där taxeringsenheten är belägen' Församling
Taxeringsenheten omfattar följande registerfastigheter (EJeteckning och [specifikation])®
I orten gängse benämning
Areal, hektar
£' 3 & \ T : . É .. .
i» \ '
Ligger ovan angiven taxeringsenhet i sambruk med annan jordbruksfastighet? j Om »Ja», jordbruksfastighetens namn och kommun
r~]Nej
Ovan angiven taxeringsenhet omfattar 
t mark och i—
Om taxeringsenheten omfattar enbart byggnader ange markens ägare
Köpeskilling
(år 1965 eller 
senare)
Köpeskilling, kr i kr
1 köpeskillingen ingick ersättning ' 
för lösöre (maskiner, djur etc) med
Andel i 
samfällighet
Hör till taxeringsenheten andel i
samfällighet som inte står under <------,
särskild förvaltning? [ | Ja
1 Om »Ja», typ av samfällighet och andelstal
1 Nej
Servitut
Finns servitut e d till förmån för taxeringsenheten?
i -I»I I Ne)
Om »Ja», ærvitutets beskaffenhet
Finns servitut e d till last för taxeringsenheten? | Om »Ja», servitutets beskaffenhet
I Ja ! I Nei
Jakt och 
fiske
Till taxeringsenheten hör möjlighet till särskilt ! Jakt, kr I Fiske, kr
----- 1 r——i Arrende/Netto- 1 1
j god jakt | | gott fiske avkastning per år
Exploaterings-
möjligheter
Är taxeringsenheten helt eller delvis belägen inom område för vilket fastställts stadsplan, byggnadsplan eller generalplan?
Hja i Nej
Har investeringar skett i syfte att förbereda exploatering för bebyggelse? 1 Om »Ja», vilka investeringar 1 Kostnad, kr
1 J°1 1 Nej
Gäller byggnadsfö 
j Ja
rbud för någon del av taxeringsenh.?
1 Nej




| Ja, st | | Nej
Arrendators namn, postadress och telefon (ev på bilaga) | Arrende per år, kr
Att jag sanningsenligt och efter bästa förstånd lämnat
i denna deklaration med därtill hörande bilagor in­
tagna uppgifter försäkras.
1 Telefon, även riktnummer
Observerai Den som till ledning vid allmän fastighetstaxering uppeét- 
ligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och 
därigenom föranleder fara för att taxeringen blir för låg doms enligt 
taxeringsförordningen till böter eller fängelse i högst 6 månader. 
Den som uppsåtllgen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge all­
män fastighetsdeklaration döms enligt taxeringsförordningen till böter. 
Underlåtenhet att avlämna allmän fastighetsdeklaration eller annan upp­
gift kan medföra vitesföreläggande.
i Deklarationen bör sändas eller lämnas till LOKALA SKATTEMYNDIGHETEN
I Län j Komm ! Förs I Fastighetsnummer I Sammanf.kod i F-distr I G-distr,
BOSTADSBYGGNADER




























































fln'I ytüriifliir«"JüuKnlng »v MtyfltlM llmnn bMkrlynlng undtr »Slnklld« upplyinlng«n> pl >ld«n 1. 1 2 3 4 6 8
Ytterväggar Bröd- eller timmerväggar utan isolering eller dålig isole
Vinterbonade våaaar med faeadtegel, annen yta av sten eller ädelputs ___ .
„ ____
t ITtnöR r «pp, pi«W H1**1
Takpannor av tegel eller betong
»erplåt
.................. , _l.l_._f-i.
MnriArn kfikastandard (t ex riklia skåpinrednina, el- eller gasspis, kyl- och frysskåp, köksfläkt, diskmaskin)
Upp
■
Centralvärme, automatisk eldning | 1 olja f | fjärrvärme [~ ] elvärme | ] värme
Elek
Sen
Vatten (året om genom vattenledning
.
Vntten, WC, badrum samt extra toalett eller duschrum
övrtgt Snickerier till köksinredning, garderober o d huvudsakligen av ädelträ (ek, teak, mahogny e d) eller ren furu
öppen spis i bostadsbyggnad
Gillestuga eller liknande rum i källare
Varmbonat garage för en bil (även friligganc
Uteplats med öppen spis ........
j Storlek, volym m3j Anläggn.kostn, kr| Anläggningsår
Swimmingpool i bostadsbyggnad
Q Swimmingpool finn» pä tomten
Storlek, volym m* Anläggn.kostrv kr Anlåggningsår
B BESKRIVNING AV GARAGEBYGQNADER, FÖRRÅDSBYGGNADER M
Byggnadens ändamål
Byggnadsmaterial 
(t ex sten, trä, sten och 
trä, betong, gas­





















* Dock oi inrymt i akonomibygqnad.
EKONOMIBYGGNADER ®
























Hästar, st Mjölkkor, st Andra nöt, st Avelssvin, st Slaktsvin, st Får, st Fjäderfä, st
Inredning, utrustning mm® (Finns ytterligare utrustning av betydelse lämnas beskrivning under »Särskilda upplysningar» på sidan 1)
Stalleyetem
Uppbundna djur (hit förs även buruppfödning av fjäder-
Stall nr Stall nr
1 2 3 4 1 2 3 4
Lösdrift (hit förs även golvuppfödning av fjäderfä) Omfattande maskinell utrustning
Byggnadsskal - - — - Fodersilor — - - —
Väggar av sten, betong, tegel, plåt, asbestmeterial o dyl Kraftfodereilo (foderbehfillare)
Inredning - — — - - — - -
Inredning av stälrör Torntork (hötorn)
Installationer - - - - - — - -
Fläktventilation (termostatstyrd) Helt mekaniserad
- - - - - - ■- -













m m marken, m2 Ar Kostnöd, kr
C UTRUSTNING FÖR SPANNMÄLSHANTERING


















Skick 1 = Dåligt skick (ej värd att reparera eller bygga om).
2 = Mindre gott skick (behov av större reparation eller ombyggnad föreligger). 
3~Gott skick (inget eller endast ringa behov av reparation föreligger).
AREALFÖRDELNING, SKOG M M
A ÄGOSLAGENS AREALFÖRDELNING ------------------
j F a s t m a r k s j o.r d I T o r v m a r k s j o r d
Tillfredsställande i Otillfredsställande Tillfredsställande , Otillfredsställande 
! dränerad ! dränerad ! dränerad I dränerad




1 Kultiverad betesmark Annan gräsbärande mark
+


















-------- 1 enkel plan r-------- 1





Skogsmarkens godhetsklass är i jämförelse med genomsnittet för trakten 
! bättre 1 lika 1 1 sämre
Särskilda upplysningar rörande skogsmarken
Alt. 2 1 Skogsmarkens medelbonitet enligt H100
Alt. 3
| m3ak





1 jämförelse med genomsnittet för trakten är virkesförrådet per hektar




för barrskog (om 
denna kan anges)
Fördelning på ut- 
vecklingsklasser
Fördelningen avser j Plant- o röjninga-
-------- 1 virkea- j---------1 skogsmarks- skog, %
Gallringsskog, % Slutavverknings- I Kalmark, %
skog,%
Alt. 2
i Totalt, m’sk 1 dära» tall. % | gran, % 1 ordinärt löv, * j Sdel löv, %




Fördelningen avser lAlderskl 0-20 år,%J1 21—40 år, % | 41-60 år, % | 61-80 år, %
------- 1 virkes- j---------1 skogsmarks-
81-100 år, % j 101-120 år, % | 121-140 år, % 1141- år, % | överståndare och fröträd, %
i Barrsko g j L ö v $ k o g
i Tall Gran 1 Ordinärt löv Adelt löv
Klen (0-14 cm), m3sk per hektar
Alt. 3 Medelgrov (15-24 cm), m5sk per hektar
Grov (minst 25 cm), m3sk per hektar
Medelavstånd för km
Kostnader (per terrängtransport ' 
hektar) m m j av virke ® Vidaretransport på icke allmän väg
Medelavstånd till j km '
bostadsort för 1 
arbetskraft ©
Huggnings- o terrängtransp.kostn. är i jämf. med genomsnittet för trakten 
, större n lika I I mindre
Allmänna omkostnader är i jämförelse med genomsnittet för trakten ®
jstörre n lika I I mindre
Skogsvårdskostnaderna är i jämförelse med genomsnittet för trakten ©
1 större n lika Q mindre
Skogens virkeskvalitet är i jämförelse med genomsnittet för trakten ©
’ bättre j j lika a sämre
Särskilda upplysnirigar
Avverkad kvantitet efter 31.1 2.1 969 <
Timmer, m3 Massaved, m3 övrigt, m3 Rotpost, m3 Totalt (skogs-
kubikmeter)
C TÄKT OCH RÄTT TILL ERSÄTTNINGSKRAFT
Täkt
I Grus, m3 i Sand, m3 I Sten, m3 j Lera, m3 I Torv, m3 Är täkt öppnad?
Fyndighet I 1 l i i ----- - —.
finns av: Ma 1 ! Nej
Uttag m3/år
Finns täktplan? Återstående ut- 1 m3 Finns av länsstyre
—1 1--------1 tagbar volym en- ------- :
1 Ja ! Nej Hat planen: Jfl
sen utfärdat täkttillstånd? 1 m3
----- 1 Återstående uttagbar
1 Nej volym enligt tillståndet:
Rätt till ersättningskraft 
(Om rätten till ersättningskraft 
tillkommer vattenkraftverk, 
lämnas redovisningen på särskild 
bilaga -Bilaga V>>)
Rätten till ersättningskraft omfattar Uttagningskostnad, som skall betalas i pengar

































UPPLYSNINGAR TILL ALLMAN FASTIGHETSDEKLARATION FÖR JORDBRUKSFASTIGHET
Till fastighetsägare som enligt uppgift i länsstyrelsens 
fastighetsregister är innehavare av jordbruksfastighet 
sänds från länsstyrelsen blankett för allmän fastighets- 
deklaration för jordbruksfastighet i två exemplar. Om 
fastighet innehas av flera sänds deklarationsblankett till 
endast en av delägarna.
På den ena deklarationsblanketten är vissa uppgifter 
ifyllda. Dessa uppgifter bör kontrolleras och i förekom­
mande fall rättas eller kompletteras. Den delvis Ifyllda 
deklarationsblanketten skall lämnas till myndigheten, 
den andra är avsedd för fastighetsägarens avskrift. 
Ifråga om fastighet som innehas av flera behöver endast 
en deklaration lämnas.
En deklarationsblankett skall fyllas i för varje taxe­
ringsenhet. Taxeringsenhet är den enhet som skall 
taxeras för sig — normalt fastighet som finns i fastig- 
hetsregistret. I vissa fall kan en fastighet delas upp i 
flera taxeringsenheter, det gäller t ex om det på en 
fastighet finns byggnader som används för annat ända­
mål än för jord- och skogsbruket. Byggnad på annans 
mark (ofri grund) utgör särskild taxeringsenhet.
Uppgifter om trädgårdsodling och om vattenfailsfas- 
tighet skall lämnas på särskilda bilagor (»Bilaga T» resp 
»Bilaga V»). Den som behöver dessa bilagor eller ytter­
ligare exemplar av allmän fastighetsdeklaration kan 
hämta blankett hos post, lokal skattemyndighet eller 
länsstyrelse.
Deklaration skall lämnas senast den 16 september 
1974.
Deklarationen sänds eller lämnas till den lokala skat­
temyndighet som angivits nertill på deklarationsblan­
kettens första sida. Deklarationen får även lämnas till 
annan lokal skattemyndighet, till länsstyrelse eller till 
fastighetstaxeringsnämndens ordförande.
Sidan 1
@ Om taxeringsenheten ägs av flera lämnas under särskilda 
upplysningar eller på ett särskilt papper uppgifter om varje 
delägares fullständiga namn, personnummer eller registre­
ringsnummer och adress samt om varje delägares andel i 
taxeringsenheten.
@ Personnummer anges av enskild (fysisk) person och registre­
ringsnummer av juridisk person. Numret finns på skattekortet 
till den senast utfärdade debetsedeln på preliminär skatt. 
Juridisk person har i regel fått särskild underrättelse från 
länsstyrelse eller lokal skattemyndighet om sitt registrerings­
nummer.
@ Då taxeringsenheten består av flera fastigheter, skall samtliga 
dessa uppges. På den delvis ifyllda blanketten har i dessa 
fall upptagits högst åtta fastigheter. Om taxeringsenheten 
består av flera fastigheter har samtliga specificerats i sär­
skild bilaga som följer med deklarationsblanketten.
® Här anges t ex om på taxeringsenheten finns byggnad under 
uppförande eller uthyrda byggnader (för dessa anges på sär­
skild bilaga byggnadsnummer, användning och årshyra).
BOSTADSBYGGNADER (sidan 2)
0 Byggnadsvärdet skall vid fastighetstaxeringen delas upp på 
värde av bostadsbyggnader, ekonomibyggnader och värde av 
överbyggnad. Värdet av bostadsbyggnaderna skall i sin tur 
delas upp på värde av ägarebyggnader och övriga bostads­
byggnader. Ägarebyggnad är sådan byggnad som till någon 
del används för bostadsändamål av ägare och/eller arrendator 
och familjemedlemmar. Med familjemedlemmar avses barn. 
Med bostadsändamål avses såväl permanent boende (PÄ, P) 
som utnyttjande för fritidsändamål (FÄ, F).
Då ägarebyggnaderna måste kunna särskiljas bör de namn­
ges på något sätt. Räkna därför upp byggnaderna och namnge 
dem på sådant sätt att huvudbyggnaderna kommer först. Som 
namn kan användas t ex mangårdsbyggnad, arrendatorbostad, 
torpet, västra flygeln eller vad byggnaden kallas i allmänhet.
0 Ange med bokstav användningen på följande sätt:
PÄ = permanentbostad för ägare/arrendator 
P = permanentbostad för annan än ägare/arrendator 
FÄ - fritidsbostad för ägare/arrendator 
F - fritidsbostad för annan än ägare/arrendator 
A = annan användning
@ Hustyp
Här anges med en siffra enligt nedan den hustyp som bäst 
motsvarar byggnaden.
En våning utan En våning med En våning utan En våning med
Två våningar medTvå våningar utan Två våningar utan Två våningar med
Vinkelbyggnåd och byggnad som består av byggnadskroppar 
vilka ligger förskjutna i förhållande till varandra skall om möj­
ligt hänföras till någon av de angivna hustyperna.
Beskrivning av byggnad, som ej kan hänföras till någon av 
ovanstående hustyper lämnas under särskilda upplysningar 
(gärna genom skiss).
® I byggnadens yta på marken inräknas ej utskjutande bygg­
nadsdelar såsom yttertrappor, balkonger, fönsterutbyggnader, 
skärmtak o d.
Vidbyggda garage, förråd o d inräknas ej utan redovisas 
som särskild byggnad under rubriken beskrivning av garage­
byggnad, förrådsbyggnad m m.
0 Som bostadsyta anges yta i våningsplan begränsad av ytter­
väggarnas insidor och avsedd för bostadsändamål. Normalt 
avses med bostadsyta ytan av alla för bostadsändamål av­
sedda rum (yta för garderober inräknas) jämte kök, kokvrå, 
badrum och hallar belägen i våningsplan ovan mark eller i 
undervåning. Med undervåning avses den del av källare som 
är placerad så att golvet i våningen ovanför ligger mer än 
1,5 m över angränsande markyta. Inredd del av vind med 
snedtak ingår i bostadsyta intill en rumshöjd av minst 1,4 m.
® Som kök räknas ett för matlagning inrett utrymme om minst 
6 m2 (inräknat spis, bänkar och skåp) och försett med fönster.
Som kokvrå räknas övriga för matlagning inredda utrymmen.
Som rum räknas alla utrymmen om minst 6 m2 försedda 
med fönster och avsedda för bostadsändamål, dock ej bad­
rum, förstuga o d.
® Med inredningsbar vind avses här vind som är försedd med 
framdragna stammar för vatten och avlopp och som enligt 
gällande byggnadsbestämmelser får inredas till rum e d.
0 Som varmbonad biutrymmesyta anges yta i våningsplan eller 
källarplan inklusive ytterväggar.
Med varmbonad biutrymmesyta avses ytan av varmbonade 
utrymmen som ej används för bostadsändamål men som utgör 
ett komplement till bostaden i funktionellt avseende (t ex 
pannrum, tvättstuga, förråd, hobbyrum, bastu, garage, gille­
stuga o d).
0 Här redovisas nybyggnadsåret. Om detta ej är känt anges 
byggnadsperioden enligt nedan.
2 '1970-1974 5 1955-1959 8 1930-1939
3 1965-1969 6 1950-1954 9 Före 1930
4 1960-1964 7 1940-1949
® I byggnadskostnaden skall ej inräknas tomtkostnaden (till 
denna räknas även anslutningsavgifter o d). Eget eller annan 
persons oavlönade arbete skall däremot inräknas.
® Har. byggnaden varit föremål för mer än en till- eller ombygg­
nad (eller mer än en väsentlig reparation) lämnas närmare 
uppgifter härom under särskilda upplysningar.
Värdet av eget eller annan persons oavlönade arbete med­
räknas om det är känt eller kan uppskattas. Åtgärd, som skett 
under tidigare ägares innehavstid behöver ej redovisas.
® Här redovisas sådana uthus, förrådsbyggnader, garage o d 
som är friliggande (eller vidbyggda) och utgör ett komplement 
till bostaden i funktionellt avseende.
Exempel på mark som skall hänföras till icke produktiv mark. 
Vägar, större avloppsdiken, impediment, dvs myrar, mossar, 
kärr, berg, fjäll och dylika områden, vilka på grund a\ k.irr.a- 
tiska förhållanden, ogynnsamma vattenförhållanden, närings­
brist eller de lösa jordlagrens ringa djup är av sådan beskaf­
fenhet att de inte kan hänföras till annat ägoslag samt kraft- 
ledningsgator.
EKONOMIBYGGNADER (sidan 3) SKOGEN (sidan 4)
© Är ekonomibyggnader med olika användningssätt samman­
byggda, t ex djurstall för mjölkkor och loge, redovisas .varje 
byggnadsdel för sig som om den vore fristående byggnad.
© Om flera djurslag inryms i samma stall och detta konstruk­
tions- eller funktionsmässigt ej kan tänkas uppdelat som fri­
stående stall för varje djurslag skall hela stallet redovisas 
för det djurslag som dominerar eller som kräver den dyrba­
raste inredningen och utrustningen. Används djurstall för an­
nat ändamål, t ex förråd, och inredning och utrustning helt 
eller delvis utrivits redovisas byggnaden som djurstall och 
närmare uppgifter lämnas under särskilda upplysningar.
(5) Djurstall med ett övre plan avsett för fo- 
derförvaring (skulle), med mer än tre me­
ters vägghöjd vid takfot, hänförs till typ 1. 
övriga stall hänförs till typ 0.
® Skicket bestäms av byggnadsskalets och inredningens (för 
djurstall även utrustningens) tillstånd. Tre klasser förekommer, 
se fotnot på deklarationsblanketten.
© Om det exakta årtalet ej är känt anges under vilken av ne­
danstående tidsperioder byggnaden uppförts 
efter 1965, 1950-1964 eller före år 1950.
*1 3 m och 
------- - J högre
© I deklarationsblanketten finns möjlighet att ange huruvida de­
klarationen grundas på »bedömning», »enkel plan» eller »utför­
lig plan». Den skogsägare som lämnar sina uppgifter utan stöd 
av någon skriftlig plan markerar alternativet »bedömning». Med 
»utförlig plan» avses en plan som redovisar skogsmarksarea- 
len eller virkesförrådet på åldersklasser eller virkesförrådet på 
dimensionsklasser. Om »enkel plan» eller »utförlig plan» mar­
keras är det väsentligt att tidpunkten för planens upprättande 
anges.
@ Skogsmarken. Redovisningen av godhetsklass avser skogsmar­
kens produktionsförmåga vid bästa utnyttjande för skogsbruk. 
Med hänsyn till skogsägarens kännedom om sin skog finns 
tre alternativ för redovisning. Enligt alt 1 anges om godhets­
klassen är »bättre», »lika» eller »sämre» i jämförelse med 
genomsnittet för »trakten». Med trakten avses därvid ett om­
råde motsvarande ungefär den församling inom vilken fastig­
heten är belägen. Under alt 2 och 3 finns möjlighet att redo­
visa' produktionsförmågan såsom medelbonitet enligt H 100 
eller Jonsonbonitet. Om möjligt bör redovisningen göras under 
alt 2 elier 3 även i de fall uppgifterna grundas på bedömning.
Uppgift om medelbonitet finns vanligen angiven i skogs- 
brukspian.
© Värdet av eget eller annan persons oavlönade arbete skall 
inräknas.
® Här förkryssas den inredning och utrustning som finns i djur­
stallet. Viss utrustning, t ex silor, hötorkar m m kan vara pla­
cerad utanför djurstallet eller i annan byggnad men skall 
ändå hänföras till djurstallet i detta sammanhang. Denna ut­
rustning kan ibland användas gemensamt för flera stallar. 
Om så är fallet och utrustningen är anpassad härför förkryssas 
den för alla dessa stallar. Finns ytterligare värdefull utrustning 
lämnas uppgifter under särskilda upplysningar. Observera att 
förkryssning sker under rätt byggnad. Djurstallen är numrerade 
i de två avdelningarna.
ÄGOSLAGENS AREALFÖRDELNING (sidan 4)
© Aker: Mark, som lagts under plog och nyttjas för växtodling, 
innefattande även fältmässiga odlingar av köksväxter, frukt 
och bär. Hit räknas dock inte mångåriga slätter- och betes­
vallar, som utnyttjas endast undantagsvis eller som Inte väntas 
bli plQjda på nytt.
Till fastmarksjord hänförs: Moränjordar, grus-, sand-, mo-, 
mjäla- och lerjordar samt s k gyttjelera.
Till torvmarksjord (myr- och mulljordar) hänförs: Torvmarks- 
jordar samt gyttjejordar utom gyttjelera.
Till tillfredsställande dränrad åker hänförs: Aker med väl 
fungerande systematisk täckdikning eller åker dår dräneringen 
utförts på annat sätt med täckta ledningar och är av sådan 
beskaffenhet att ytterligare dränerlngsåtgårder ej erfordras. 
Hit förs även åker där jordarten är självdränerande, t ex gytt­
jelera och vissa sandjordar.
© Ängs- och betesmark: Med ängs- och betesmark avses dels 
kultiverad betesmark, dels annan gräsbärande mark.
Kultiverad betesmark: Gräsbärande mark, som används för 
bete och förbättrats genom röjning, bearbetning med redskap, 
gödsling eller insådd med vallväxter samt gräsbärande mark, 
som tidigare har varit åker och utnyttjas som bete.
Annan gräsbärande mark: Gräsbärande mark, som inte är att 
hänföra till åker eller kultiverad betesmark. Hit räknas bl a be­
tes- och slåtterängar, strand- och hagmarksbeten samt tidi­
gare åker om den inte används till bete eller för skogsbruks- 
ändamål.
® Skogsmark: Mark som är lämplig för virkesproduktion och ej 
väsentligen utnyttjas för annat ändamål. Till skogsmark hän­
förs även sådan mark, på vilken jämsides med skogsbruk be­
drivs visst betesbruk (hagmark), likaså förut såsom åker och 
äng brukad mark som på grund av nuvarande eller föreståen­
de brukningsförhållanden inte längre bör redovisas som så­
dan. Ljungmark och annan av ålder kal mark hänförs även 
till Skogsmark om den är lämplig för skogsproduktion.
® Tomt: Byggnadsplats och område i anslutning härtill som an­
vänds för prydnadsträdgård, upplagsplats, parkeringsplats o d.
® Icke produktiv mark: Mark, som inte utgör åker, ängs- och 
betesmark, skogsmark eller tomt, och som inte är vattentäckt.
® Virkesförrådet. Även beträffande virkesförrådet finns tre alter­
nativ för redovisning.
Enligt alt 1 anges om virkesförrådet är »mycket större», 
»större» etc i jämförelse med genomsnittet för trakten. Med 
grovskogsprocent för barrskog avses den procent av barr- 
skogsandelen som har en brösthöjdsdiameter av minst 25 cm. 
En uppfattning om skogens fördelning på utvecklingsklasser 
är ett bra stöd för bedömning av grovskogsprocenten. OBS! 
Det är viktigt att markera om fördelningen avser virkesförrå­
det eller skogsmarksarealen.
Alt 2 och 3 förutsätter tillgång till »utförlig plan» för en full­
ständig redovisning. Skogsägare med »enkel plan» bör emel­
lertid utnyttja möjligheten att under alt 2 redovisa t ex totalt 
virkesförråd per ha. Även uppgifter grundade på bedömning 
kan redovisas under alt 2.
Observera vid redovisning under alt 3, att klen skog räknas 
från 0 cm!
® Medelavstånd för terrängtransport av virke. Här anges me­
delavstånd (arealvägt, inklusive slingertillägg) till leveransplats 
eller avlägg för vidaretransport.
® Vidaretransport på icke allmän väg. Här anges arealvägd 
transportsträcka för virke.
® Medelavstånd till bostadsort för arbetskraft. Uppgiften avser 
bilvägsavstånd från bostadsort till arbetsplats. Bostadsort 
definieras som närmaste tätbebyggelse med åtminstone affär 
och postanstalt.





(4) skogstaxering, rågångar etc




(9) drivningsvägar och avlägg
(10) rastkojor och personalbodar
(11) arbetarskydd, utbildning och övrigt
© Skogsvårdskostnader. Härmed avses kostnader för hygges- 
rensning, markberedning och plantering men icke kostnader 
för röjning.
® Skogens virkeskvalitet. Virkeskvaliteten beror på kvistighet, 
krökar, röta o d.
® Avverkad kvantitet och försålda rotposter efter 31.12.1969. 
I de tre första fälten anges avverkade kvantiteter med an­
givande av måttenhet (m3, fub, m3t etc). I fältet »Totalt (skogs­
kubikmeter)» anges summan av avverkade kvantiteter, omräk­
nade till skogskubikmeter, och försålda rotposter. Med skogs­
kubikmeter, m3sk, avses fast volym stamvirke ovan stubbe, in­
klusive topp och bark
(i-ü»ç6in) izei
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Tillägg för rätt till ersättningskraft............................
Värde av byggnader....................................................
Avdrag för skyldighet att leverera ersättningskraft
Marknadsvärde av outbyggt vattenfall och/eller kraftverk.
Taxeringsvärde av outbyggt vattenfall och/eller kraftverk 
Regieringsdamm (dä denna utgör egen taxeringsenhet) 
Markvärde (Utmälsvärde)...........................................................
Värde av byggnader.................................................................
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G-distr Sammanf Fastighetens officiella beteckningKomm Fastighetsnr F-distr
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Tax enh Tätort Fast.kod SpecifikationSumma taxeringsvärde 
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KLASSIFICERING AV ÄGARE, TYPKODER, HUSTYP,
STORLEK. ÅLDER OCH STANDARD I FASTIGHETSTAXERINGSREGISTRET
ÄGAREKOD
Ägarekategori Definition
Staten Statlig myndighet, affärsdrivande verk eller
institution. Universitet, högskola eller annan 
statlig undervisningsanstalt ingår även i denna 
kategori. Aktiebolag som ägs eller kontrolleras 
av staten, ingår däremot inte under denna kod 
utan under kod 6.
Borgerlig kommun Borgerlig primärkommun, kommunalförbund eller
landstingskommun, dock ej allmännyttigt bostads­
företag.
Kyrkan Församling, pastorat eller annan kyrklig sam-
fällighet, som sorterar under Svenska Kyrkan, 


















Ej känd Uppgifter för närmare klassificering saknas.
Taxeringsenhet bestående av mark, avsedd att 
bebyggas med ett eller flera småhus för perma­
nent boende eller bebyggd med i taxeringsenheten 
ej ingående småhus för permanent boende.




















Rad- och kedjehus 




till bostad för 













Taxeringsenhet bestående av mark, avsedd att 
bebyggas med ett eller flera småhus för fritids­
ändamål eller bebyggd med i taxeringsenheten ej 
ingående småhus för fritidsändamål.
Taxeringsenhet bestående av mark och friliggande 
småhus (även parhus eller kopplat hus), inrättat 
till permanent bostad för en familj, eller av 
endast sådant hus.
Taxeringsenhet bestående av mark och friliggande 
småhus (även parhus eller kopplat hus) inrättat 
till permanent bostad för två familjer, eller av 
endast sådant hus.
Taxeringsenhet bestående av mark och rad- eller 
kedjehus, inrättat till permanent bostad för 
högst två familjer, eller av endast sådant hus.
Taxeringsenhet bestående av mark och småhus in­
rättat till bostad för fritidsändamål för högst 
två familjer, eller av endast sådant hus.
Taxeringsenhet bestående av mark och två eller 
flera småhus, inrättade till bostad för fler än 
två familjer, eller av endast sådana hus.
Taxeringsenhet bestående av mark och småhus, som 
förutom till bostad även används för annat ända­
mål (t ex lanthandel), under förutsättning att 
den speciella användningen inte påverkar byggna­
dens allmänna karaktär av småhus. Om användning 
för annat ändamål sker i allenast ringa omfatt­
ning skall typkod 13-17 utnyttjas.
Uppgifter för närmare klassificering saknas.
Taxeringsenhet bestående av mark, avsedd att be­
byggas med hyreshus eller bebyggd med i taxerings­
enheten ej ingående hyreshus.
Taxeringsehhet bestående av mark och hyreshus, 
där hyran för lokaler (andra än bostadslägenheter) 
utgör mindre än 15% av totala hyresintäkten, eller 
av endast sådant hus.
Taxeringsenhet bestående av mark och hyreshus, 
där hyran för lokaler (andra än bostadslägenheter) 
utgör 15% men inte 75% av totala hyresintäkten, 
eller av endast sådant hus.
Taxeringsenhet bestående av mark och hyreshus, 
där hyran för lokaler (andra än bostadslägenheter) 

















Ej känd Uppgifter för närmare klassificering saknas.
Tomt för industri- Taxeringsenhet bestående av mark avsedd att be- 
ändamål byggas med industribyggnad eller bebyggd med i
taxeringsenheten ej ingående industribyggnad.
Tillverknings­
industri
Taxeringsenhet bestående av mark och byggnad för 





Taxeringsenhet bestående av byggnad för gruv- 
ändamål. Taxeringsenhet bestående av mark och/ 
eller byggnad för täkt- eller stenbrottsändamål.
Vattenkraftverk Taxeringsenhet bestående av mark och byggnad för 
alstring av elektrisk energi ur vattenkraft eller 
av endast sådan byggnad.
Övriga kraftverk 
samt gas-, värme- 
och vattenverk
Taxeringsenhet bestående av mark och byggnad för 
alstring av elektrisk energi ur annan källa än 
vattenkraft eller för alstring av gas eller het­





Taxeringsenhet bestående av mark och byggnad för 
drivmedelsdetaljhandel eller för reparationer 





Taxeringsenhet bestående av mark och/eller bygg­
nad för förvarings- och lagringsändamål eller av 
endast sådan byggnad.
Växthus Taxeringsenhet bestående av mark och växthus el­
ler endast av växthus.
Exploateringsfastigheter





Taxeringsenhet som ej är hänförlig till någon 
annan kategori.
Skola Taxeringsenhet, bebyggd med eller avsedd att 
bebyggas med byggnad för undervisningsändamål.
Sjukhus Taxeringsenhet, bebyggd med eller avsedd att 
bebyggas med byggnad för sjukvård.
53
54
Hotell, restaurang- Taxeringsenhet, bebyggd med eller avsedd att 
byggnad bebyggas med byggnad för hotell- och restaurang­
ändamål .
54 Teater, biograf Taxeringsenhet, bebyggd med eller avsedd att
bebyggas med byggnad för teater eller biograf­
ändamål .
55 Idrottsanläggning, Taxeringsenhet som används eller är avsedd att
grönområden m m användas för idrottsanläggning, travbana o d
eller som grönområde, park o d.
00 Om uppgift saknas för åsättande av typkod, anges 00.
KLASS FÖR HUSTYP (endast småhus)
Klass för hustyp bestäms med hänsyn till vilken av följande byggnads- 
sektioner som bäst motsvarar byggnaden.
Följande klasser förekommer:
Klass 1
En våning utan källare och utan inredd vind.
Klass 2
En våning med källare men utan inredd vind.
Klass 3
En våning utan källare men med inredd vind.
Klass 4
En våning med källare och alt inredd vind eller suterrängvåning.
Klass 5
Två våningar utan källare och utan inredd vind.
Klass 6
Två våningar med källare men utan inredd vind.
Klass 7
Två våningar utan källare med med inredd vind.
Klass 8




Byggnad under uppförande och byggnad för vilken saknas erforderliga 
uppgifter.
STORLEKSKLASS (endast småhus)
Storleksklassen bestäms främst med hänsyn till byggnadens 
bostadsyta. I vissa fall tas hänsyn till antalet rum. Om 




(efter korr för inredningsbar vind) m
- 10 08
11 - 25 09
26 - 39 10
40 - 55 11
56 - 70 1 2
71 - 85 13
86 - 100 14
101 - 120 15
121 - 140 16
141 - 160 17
161 - 180 18
181 - 200 19
201 - 225 20
226 - 250 21
251 - 275 22
276 - 300 23
> 300 30
okänd., under byggnad 00
Med bostadsyta avses ytan av de utrymmen (ej i källarplan) 
som används för bostadsändamål.
ÅLDERSKLASS
Åldersklassen bestäms främst med hänsyn till nybyggnadsåret. 
Har omfattande till- eller ombyggnad förekommit skall ålders­
klassen bestämmas med hänsyn därtill.
Följande klasser förekommer:
Byggnadens byggnadsår eller Åldersklass
byggnadsperiod (efter korr 
för till- eller ombyggnad)
1975 - 1979 1
1970 - 1974 2
1965 - 1969 3
1960 - 1964 4
1955 - 1959 5
1950 - 1954 6
1940 - 1949 7
1930 - 1939 8
före 1 930 9
okänt, under byggnad 0
STANDARDKLASS (ej småhus)







De moderna fastigheterna är utrustade med va+avi+ wc+cv+bad.
De halvmoderna fastigheterna är utrustade med va + avi + cv + wc.
De omoderna fastigheterna saknar någon av de halvmoderna fastig­
heternas utrustningsdetaljer.
va = vattenledning i samtliga lägenheter 
avl= avlopp i samtliga lägenheter 
wc = vattenklosett i samtliga lägenheter 
cv — centralvärme
bad= bad- eller duschrum i minst 80%, av samtliga lägenheter.
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STANDARDKLASS (endast småhus)






Enkel köksstandard, centralvärme saknas, låg sanitär 
standard, ej wc.
2 Omoderna byggnader :
Enkel köksstandard, centralvärme (kol, koks eller ved), 
låg sanitär standard.
3 Normal standard för ett 30-talshus:
Enkel eller god köksstandard, centralvärme (kol, koks 
eller ved), badrum av enkelt slag med wc.
4 Normal standard för ett 40-talshus:
God köksstandard, centralvärme (olja, gas eller el), 
enkelt badrum med wc.
5 Normal standard för ett 50-talshus:
God köksstandard, centralvärme (olja, gas eller el), 
inbyggt badkar, separat toalett, grovkök eller tvätt­
stuga med tvättmaskin.
6 Normal standard för ett 60-talshus:
Modern köksstandard, centralvärme (olja, gas eller el), 
badrum med kakel e d, inbyggt badkar, bidé, separat 
toalett, grovkök eller tvättstuga med tvättmaskin.
7 Hög standard:
Standardklass 6 men med högre inredningsstandard, t ex
golv och väggar av mosaik, kakel e d i badrum. Övriga 
golv huvudsakligen av parkett, lamell e d, diskmaskin 
i kök, bastu.
Mycket hög standard:
Standardklass 7 jämte exempelvis yttertak av glaserat 
tegel eller skiffer, hängrännor, stuprör och fönster­
bleck av koppar, minst två varmbonade garageplatser.
Extremt hög standard:
Standardklass 8 jämte exempelvis minst två badrum, port­













Ej vinterbonade ytterväggar, ej elektricitet, ej vatten.
Låg standard:
Vinterbonade ytterväggar, ej elektricitet, ej vatten. 
Normal standard:
Vinterbonade ytterväggar, elektricitet, ej vatten, 
centralvärme (elvärme).
Normal standard:
Vinterbonade ytterväggar, elektricitet, vatten, central­
värme , god köksstandard.
Hög standard:
Vinterbonade ytterväggar, elektricitet, vatten och wc, 
centralvärme, god köksstandard, öppen spis.
Mycket hög standard:
Vinterbonade ytterväggar, elektricitet, vatten, wc och 
badrum, centralvärme, god köksstandard, öppen spis, 
bastu.
Mycket hög standard:
Standardklass 6 men vinterbonade ytterväggar med fasad- 
tegel och modern köksstandard.
Extremt hög standard:
Vinterbonade ytterväggar med fasadtegel, elektricitet, 
vatten, wc och badrum, centralvärme, modern köksstandard, 
öppen spis, bastu, takpannor av glaserat tegel, varm- 
bonat garage.
9 Extremt hög standard:
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